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La FabH Í Mmiagu&ñaFábñea £l« mosáieos bidránlieos s' piedra artificial, premiado con medalla de oro ea varias sSpoBÍeioiieB.*708ea ñmdada en 1684. y m i.—l a  más antigna de Andalncia y de mayor'exportación. Depósito de cemento y eales hidráulicas de las mejores marcas.J O S E  H I S a L O O  E S P Í L O O R aBSPOBIOIÓN  ,  ,  H J a ^ í l i B B  .  . FA BR ICAM a r q u é s  d e  L a p lo S f  iS  " * ■><>-« «»» ™ - - P U E R T O ,  8Especialidades,- Baldosas imitaaión a mármoles y moBáieo romano Zócalos de relieve coa patente de inveneión ^ a n  variedad en losetas para aceras y almacenes.. Tfibétíías de cemento
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Se alquila casa con jardín en ChurrianaEn esta Administraoiéa informarán. E L .  P B P U J L S ^ mBe vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 18 En Granada.—Aceras del Casino 18 En Bobadilla.—*-BiblÍDteoa de la Eataciós
imm
(Provincia de MáBaga). IHIanantiafi azoado y  rad io  activo
Cura las enfermedades de las vías r espiral orlas.-Especial pá ra los catarrosNO SE ADM ITEN EN FERM OS D E  T ISIS  N I TUBERCXIÉOSOSInstalación completa de mhalaciones D IFÜSAS o H U M ED A S. |'̂ pasâ es. ./ . V.''- ■Temporadas, oficiales del 1.* de Mayo at 30 de Junio y del 1 °  de Septiembre al 81 da |  Octubre. IPídaBse'foUetos del Balneario a su propietario DON M AN U EL D E L  RIO T  D E L  RÍO, I E N  TOLOX ' IUnico depósi'̂ o de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Terreé Rivera, Granada | mimerp 61,2.®—Máiaga. ' ISe recomí nda sa fonda de' Campo, por higiénica y proximidad al Bálnearie.—Hay mesas I redondas y lateráíes.-A-Luz eléctrica en todas %s habitaciones.—Capilla púbiioa.
F e rro c c m il dis*eciíc ÉláBagn a Goín
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Plaza Toros de M álagaLos días 30 y 31 de Agosí© de 1917, se verificarán des magníficas corridas Día 30 de Agosto: S e i s  HeB^m osos T o p o s  dé la acreditada ganadería del E x c e le n t is is n o  SeÍBOv* M a r q u é s  d e  G u a d a ie tS s  los que seián estoqueados por los célebres diestros
Pastop  ̂ úafiito  "  B&im&ntmDía 31 de Ag¡ sío: Gran corrida de S E I S  T Ó ftU S  de la famosa gafiadií- ría de Doña Carmen de Federico ( a n t é s  ios que serán esto­queados por los diestros -
P a s t o r ,  S a t S S t o  y  B o i m o a f ®  ■S o m b r a , 7 p ta s>  Media entrada, 3'5Ó. S o l ,  3 p t a s .  Media entrada, 1'50 Abono para las dos corridas: So B iib i*a , B3 n ta sa  SoB,H A Y  TRENES ESPECIALES
La última combinación
.sobre la pázLas caneíHerías do Berlín y  de Vlana labor. Eano cesan en su o . luu honor a la verdad, hay que reconocer ©n la ■di.'* 
tima un espíritu más_ amplio, raenod 
tortuoso que en la primera. Viena es más sincera que Beriin: ©stáa punto de cónf sar su derroté, y  tal vez la ha­bría ya coafesado si la presión germana no ejerciese su eaerme influencia sobre ella.Ocho meses haoB que Bethmann Hol- weg lanzó desde pl Reichtag su prime­ra soflama en faveV d® la paz. Natural­mente, los aliadosA no le hicieron caso.La paz qué el proponía noera el trasunto- de iW verdadera sit'v»-’ ción alemana,- sino laa medio de evaa.\r las résponsabilidadfi^ da la guerra.Desda entonéas, irsncuentemente, casi constantemente, s®’ ha venido ha- . blando ;de la paz, ip  una paz que los alemanes h&n dí^o en lia mar < blanca y que cristaliza |a^eQn,sabida. fórmula de «sin anexione^ ni indeiiini-- zacienes*. Los recursos déique Alema­nia sé ha valido sois isWmerables. TJna vez traté de conseguí^ esa paz, dividiendo a Busia y buscan'^ en ella la paz aislada. Otras veces utí|izó a los socialistas, de los qdé obtuvo íá cinvo- caceria para la conferencia rnterna- GÍonai de Bstokolmp. Y  ahera rpj^urre al Papa, cuya autoridad en asantd'f re- 1 gioSoB no puí̂ de ser motivo de virtua­lidad efectiva en negocios internuaio- nales.Alemania no h)»'olvidado nunca qué» eutre las naciones beligerante^i, la qn\é más dsoifíiva it flaencia puede tcnery; la que pueda inclinar de uno ó de otro lado la victoria, es Frannia, no porque Pranoia pueda luchar por sisóla contra todos los imperios centrales, sino por­que Habiendo llevado todo el peso de la guerra, los aliados no ..pueden menos de reconocer sus saorifioios y por con­siguiente, su supéripridád méral.Ahora bien, Alemania éabe Francia, és católica, y ha querido va lersa del suma sacerdote déla iglesia, píjira iuolinar a Francia en favor de la paz. VLa combinación está bien discurrida pero no puede tener más valor que el que han tenido las ©tras anteriores.Puede afirmarse que el documentó papal no acabará la guerra. Los abades lo han acogido con manifiesta hostili­dad.La censura de la prensa de París, Londres, Nueva York y  Roma prueba que la iniciativa vaticana ño acortará ni ea un día la duración da las hosti­lidades..: .
nir responsabilidades y hacer reparto equisátivo de ealpas, en bien mismo del oCdén.Hasta ahora, con tópicos pueriles o con hábiles invenciones, pudo alimen­tarse una campaba enderezada a debi­litar el espíritu liberal de nuestro pro­greso jurídico y  politice para que se hi­ciese un alto en la obra renovadors; ya ni eso va siendo posible. La serenidad vmelve. Llegan poco ¿ poco noticias ve­ranos, se conoce el carácter de lo ocu­rrido, antes confuso, ho hace falta más para qU© ni pueda seguir la torpe ma­niobra ^^olítiea ni sea dable continuar impidiendo con alharacas nocivas el pronto retoñno a la paz moral. Tamp©- 
00 se requiere mayor inforBaaeíón paré que sobrevenga el deslinde de campos entre loa verdaderos liberales y ios que ahora, anteponiendo sus odios al amor a Bsppña, buscan encender lachas polí­ticas que no hallan áaábiente propicio ; en la sensatez general. Laa propias cir- ©mistanoias imponeri esa delítnitavién, y\^aieras ‘qhe no, él oaerguraeoismo
mino a Iaj|xtr,ema izquierda siflslirtejo, la opiníé® Pjlblica española, qñe es la niásKtíelai det mundo, dígasé’ lo que sé diga, y  también de las más hunaanas y eomprensivate?Hoy, serenados los á cimos, deshechas las tendenciosas patrsñág, con más cla­ra visión de la realidad, cada cuitl vuel­ve a su puesto, y los energúmenos se van quedando solos, sin qne sus alari­dos produzcan efaoto alguno ea la marcha del Istado y sin que España, por gloria suya, se muestre propicia a ceder un solo palmo del puesto que le asigna la historia de laa ideas mora­les, jurídicas y políticas de nuestro ei-
ÚM E PMSCÜALiML Alameda de Carlos Haes (iunto al Banco España) El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El que se distingue de los demás por su claridad y presentación de los cuadros Sección continua do CINCO Y  MEDIA de la tarde a D OCE de la noche , Hoy maravilloso programa.—Exito de la estupenda políauia policiaaa en cuatro partes, de gran duración e intrigante y raisteriose asunto
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“ El Aguila Dorada,,
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glo, quo no es el de k s venganzas, sino \ juies Sandeau de la Academia francesa, el de las justicias. No sólo ha perdido k  la batalla la reacción, sino qae con sus |
Completarán el programa los estrenos «Tropas francesas en Servia», la her­mosa cinta de af guraento dramático «Los contrabandistas isla abandonada», y la de gran éxito «El mozo, de equipajes».IPrefersiseíiis G'SGg Gesnei*ail, maúíma gesiepaiesj 0*111Espacioso jardín para recreo del público.Mañana MAGDALENA, cinedrama en tres partes, según la célebre novela de ’
'Píái iiliais. ¡iátipié'tieaa
Exageraciones
y realidades, . ... ^X 1 c/ I principios denuestro querido colega t i  |  :„aticiá o'Prosigue
Mando, de Madrid, su nobilísima tarea con ei siguiénte ártícúló, autorizado por la censura militar: \"LA OPINIdH QUE SE ABSE PASOLos absurdos estridores de las extre­mas derechas y  su violentísima Campa­ña reaccionaria, impropia de un pueblo regido por inatitueionea da carácter da- mocrático, van alejando de ellas a. los contados elementos izquierdistas Úue estos dias colaboran en su obra. Los amigos del señor Gurda Prieto son Iqé primeros en deshacer el extraño con- turbenio, y debe esperarse hagan pron-: to lo mismo aquellos otrcff elementos del conglomerado democráticíK,que to­davía andan en docena con los repre­sentantes ideológicos del anticonstitu­cionalismo y  del antiliberalismo, quo son urgíción y antítesis de toda idea liberal y  que a veces loa soparan aho­ra en violencia expresiva. Así será, si esos demócratas n© quieren verse acor­donadas por la verdadera opinión del país, que no confunde el amor al orden con la enemiga mal eHoubierta a prin­cipios e-ideales qué dominan en todas las naciones cultas. Así será, si reflo-
ra¿cotonarLO , habrá dé quedarse solo, o con los libéralos de mero nombre, ante la lación ianie^sa-de .quiepes . no han perdido fe ,en la virtualidad de una in­tensa labor legislativa,justiciera, yen una aóertaiai política gubérnameaíaS.Hasta aquí, por infldroso apoca mien­to de no pocos que hioieron consubs­tanciales ia causa del orden y  el pro­greso jurídidp; por dídaccióa de algu- lios que blaso-uaron de fervorogss após­toles de la democracia, pudo creerse en el arrollamiento impetuoso del idea­rio que reivindicó a España da pasa­dos errores, y en una vuelta a ooíjfo«p- cibñes estatizas que ya no subasten -«ñipartefoa, Sifviéadose de procedimientí^ que rio siempre caían den tro do la esjt«ra de j|̂  lícito. Se involucró todo en pbrte de la prensa para favorecer el retorno a normas de criterio que la eivilización aventara de las naciones modernas, y aun hemos visto a plumas de ordinario disoreftas y  razonables convertidas^ en instrumentos de ceguedad impulsiva,- que habrán de deplorar cuando serena- Wcntejháble de la reflexión. Así, en esa gljirig^iy,*incomprensible en momentos do^® toda prudencia es poca, pareció zozobrar ñqéstrá historia de ]^eblo moder'uo. al margen de la ruidosa algarabía, las gnuÍRS que estudian y piensan, las que 08 asoman al ej^ranje- ro y saben lo que son los eonfli< t̂os so­ciales en países de viva irritabilidad, han ido elaborando una opiipón sensata y  prudente, acorde con la realidad uni- yersal y  que descansa en dogmas de btípn gobierno aprendidos allí -̂ doude e i arte de gobernar es una ciencia pre- visoraé ■  ̂ .Esta opi.nión se abre camino, y  mien­tras algunos órganos de publicidad es­criben sobre los problemas jurídicos y sooíaíés propios de las huelgas o^n cri­terio africanista, creyendo que ño hay otro medio de expliiíarlas y prsyenir- I  iaS, aquélla señala inflexible hacia ios ■ principios de libertad, humanidad y justi ia que son guía de los grandes pueblos civilizados; A l ehoogimiento li­beral sucede una reacción vigorosa. Empalagados* por tanta exageración, ñoñéZ 6 ignóráncia, los sensatos, los que no quieren para España nuevos yerros irreparables, van acordando a esos otros que en nombre de la sensatez predican obra vesánica de perturbación y  sub­vierten, no ya los postulados éticos de la ooncienoia rdoderna, sino los prinoi- ,  píos de la ciencia sooÍGÍógioa, que por¡IÍ".,algo fué líámado faro del gobernante. Y  es voz unánime la que pide, como nor­ma eomúa, no la regresión a la putre- kota teoría de los partidos légales o ile* gálesj antes bien la marcha acelerada ensiusca de transformaciones legales, di» rá^4das evoluciones en el orden ju- rídicñ qW  supriman él mal por el no­ble proceo^^®"^® otorgar justicia a I lo jñsto y de ^  humanitarios y oom- I precsiVoD ai realidades d*i la vida. ' n., t.I L i  x'ñijoeión ha percii4^ esta batalla, I como taiitas otras. Q .úso c^^darae con 
* üñ apévó al Gobíerúo, cuíanu:^»"í^su^rea»o
imprudentes demaaíss ha vigorizaáó el sentimiento liberal, que ha ido ganan­do hasta a las clases más oonservadorás de nuestra sociedad. El mismo GobieV- no habrá dé evidenciarnos esto anté  ̂de que podamos todos hablar de sus responsabilidades.»Por nuestra parte no añadimos co­mentario alguno.
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PRO~PATRiMI ILa misma ineducaGlón política que padMen ca á todas las clases soeiakis, su M ta  de cis/ísme para observar de­beres y  cumplir derechos políticos y sociales, BU incultura, en una palabra, soa causas que motivan y  autorizan las 'transgresiones de la ley, ©1 incuMpU- miento y abuso de ©lias, la burla y la •éharrassería ''' en' toíiot'’ ‘■íW--'órd6tiés "dé nueska desaoroditada organización po­lítica y administrativa.Ningún fin, por justo y  moral que sea, se peisigue ai amparo do ley y  del derecho. Es necesario apelar a la reco­mendación y al caciquismo para llegar a él, y  este funesto personalismo, fuer­za principal en que han venido apo­yándose ios partidos del régimen, ha sido fuente de un poder morboso, cu­yas aguas sirvieron solamente para en­venenar y  hacer infecunda toda la vida política española.Hay principios, máximas o teoremas, llámense como se quiera, aplicados al desenvolvimiento de la política perso­nal, qne denota la falta de moral con quo se procede individual y ooleétiva- mente para satisfacer aspiraciones bas­tardas y egoístas.La política no tiene entrañas,—se oye decir, no ya vulgarmente, sino has­ta en personas ilustradas, para demos­trar, o mpjor aún, justificar verdaderas ignominias llevadas a cabo a faver de oonfitbulaoiones vergonzosas, contra personas de buena fe y honradez polí­tica. y  al decir quo no tiene entrañas, ensakan y dan a esta expresión, todo el valor cínico que supone, el exceso de premeditación, crueldad y  mala inten­ción, al servicio de insanos y  torpes apetitos personales.Y  como corolario derivado da aque­lla triste realidad, si advierten que al­guno se opone a la comisión de notos verdaderamente villanos, rehusando in­tervenir en ellos para no mancharse con la complicidad, le dicen tranquila­mente:—Usted no sirve para político, tiene usted demasiado buena fé.Hay que tirarle el pego,—murmu­ran y  exclaman con toda frescura, usando de una frase qu® revef íi a todas luces incultura y  bajeza, para haeér comprender, que es preciso usar de la deslealtad, el engaño y la falsedad, pa­ra vencer af que lucha a su lado coa ca­ballerosidad y leales propósitos,JEsta escuela, en que han aprendido y praoticadó casi tUdos nuestros políti­cos altos, medianos, medióoreg y peque­ños, les ha llevado al convenoímieato de aceptar como buena y  honrada, la máxima de eses santos padres, que ba­rriendo siempre para dentro,-evangeli­zan haciendo ver,—que para conseguir el fin, todos los medios son buenos.No os dé e^Etraflár,por tanto, quo con tales doctrinas, se haya iniltpado en ei espíritu de la mayoría de nuestrpé ipi-
A las 8 y media grandes funciones, í Exito sin precedente del C a p i t á n  J a e s k  a n d
HIÍ88 W míml IKelS]̂Lanzadéres de lazo y iáftgo. Trabfíjo nunea visto en Málaga. El Capitán K®- lly regalará 1.080 pesetas al espectador que ejecute su flifíciitrabajo.Tomarán paría en el especíáculo OCHO grandes atracciones.Precios: Sillas, 0,75. General; 0,25. Hoy debut de Miss Aurora, raina déí Fil de Fer.
Teatro Vital A xa
E l generctl oarrail ea ei coa vento Ue Baiaí Etiiauñé, en wréow i~\
Foto Informdeión.
Hoy dos grandes seccione  ̂ iaj, 8 y fres cuartos y 10 y media. ’
M ATILDE QSDÜAbailes de paUflos y fl.imencos ! Debut deT O M S  M BLSexcéntrico cómico llamado «El Ci. liiita Vagabundo».Debut de ̂ A M P A H IT O  M EDlffa^I celebrada bal’arina clásica tspáña a de 
i  arte fino y mor.'il.C O fIC H B T A  O L IA  , excelente tonadillera Butaca, l ‘O0. — General, 0‘20.El Viernes debut de la genial canzo- netísta Salud Ruiz.
xionan un poco acerca de lo que a pre.- texto del orden hace o insinúa el ener- » gumenismo desatado en la extrema de- I de la sociedad española, como si la reao- lecha, que estos días no retrocede ante | ción no tuviese también gran culpa en ningún medie aprovechable para man- I lo óearrido y  cual si los problemas de tener vívrf’Ia agitación espiritual y  con- i carácter social se hubieran podido re­seguir granjeria política de los dolores ' solver ea parte alguna tolioitándo ©1 nacionales. Asi será, porque deben te- imporÍQ ú® la violencia. ¿Cómo
no lo necesitaba, y  ser juez -
so apodeiarse de los resorte, morele. |  a f  o j o t o  pú-
ib a aner en cuenta que después de la tem- | perdurar esa extraña concepción ideó-gestad Tiene la hora solemne de diseer- i  lógica? ¿Oómo iba a seguir por epe pa1
feUcó, y  así se observa» fenómenos ra­ros « incomprensibles ea hombres, quo siendo modelos de dignidad en ei terre­no parttcUÍar.NSííando alcanzan puestos que generalmente deben al favor y  âl eompadrazgo, petó desÉ© foiii cuáles de­bieran dar ©Jemplo de seriedad y  leotí*
tud, se prestan a todo gónsro dé actos chavaeanos, innobles y censurables.No Bori éstas afirmaciones hijas de un propósito partioularmcate político, ni están vaciadas en luoldes falsos, cu­ya expresión no responda a la triste realidad de hechos acaecidos. Y  para demostrarlo, vaya siquiera un caso, de entre los cientos de ellos a que pudiera reourrirse.©oupaba pér saltam de poltrona y  de ^^oStura, el miuisterio de la Goberna­ción, Un atrivista afortunado, sin más barago ni más ley que su osadía, escu­dada por bien cortada y  acerada plu­ma, mojada sólo eñ el tintero del ata­que intencionado o la falsa adulación, según loa tiempos y  las conveniencias personales, y hallábase frente del Go­bierno civil de esta provinoiajUna per­sona estimadísima en el, concepto pú­blico, sino por sus cualidades de sabi­duría, ciertamente por su hidalgo pro­ceder, como cumplido caballero.E l autor de estos renglones, presi­dente entonces, como lo es hoy, de una s^ooiaoión verdaderamente patriótica, acabada de constituirse al amparo de la ley sin la menor observación gubar- nativa, faé llamado urgentemente por atento B. L . M. del Gobernador civil interino.' No hay para qné relatar con detalles la célebre y  oómicá entrevista. La cau­sé de ésta, era cierto cifrado telegrama de persecución, dictado por él ministro de la Gobernación, germanizado. Sin embargo, a juicio del Gobernador, to­do podía tener arreglo. Diré su propo­sición, usando en cierto modo, de un sentidñ figurado. Bastaba que ambos nos elevásemos a la altara moral del concepto que el valor de la palabra y loa tratados tiene para la kaltura ale­
mana, aplicándolo a lo sancionado por la ley, para que todo métivQ d« perse­cución cesara y  fuese asunto concluido. Cada cual que haga las consideraciones que del caso se derivan. Yo, por mi parte, aseguro que no me causó indig- aaciÓR lo que s© tqe proponía con flatu- lento énfasis de generoíidad, sino que ,1o rechacé poseído de na sentimiento compasivo hacia un hombre buenísimo y  hpnrado, que eq aquel momento,—y S^ aparéate rubor,-^traspasaba el diu- Jíél la charranería política mándo.¿Con tan insanas doctrinas y concep­tos tan opuestos entre lo que autoriza la |tioa poUtjoa y  rechaga la ética ao- cial, caba extrañarse de que para alcau- zar el triuofo electoral recurran al atraco, sirviéndose del «soborno» la
maleante»? ¿No justifica todo esto deslsaltad y  la traición?Y  hasta otro día.J .  M. C A Ñ IZA R ES.
la
El padre de
Marcelino DomingoEl padre del diputado a Cortes don Maréelin© Domingo, don Pedro Domin­go Vila, perteneció, hasta hace un par de años, al Cuerpo de ¡a guardia civil y en dicho Instituto aseendié a tenieute coronel, en Agosto de 1913̂  'Al ascender quedó en situación de exeedeaíe, y después estuvo prestando servicio en las Comandaneias de Soria, Huelva y Cuenca, concediéndosele el retiro voluntario, por su delicado esta­do de salud, en Diciembre de 1915.El padre de Marcelino Domingo, que nació en Granada el 29 de Junio de 1856, posee, entre otras eondecoració- nes, varias cruces del Mérito Militar, blancas y rojas; las medallas de Alfonso X II y Alfonso XIII y la cruz y placa de San Hermenegildo.Marcelino Domingo pasó toda la in­fancia y parte de la juventud en ios cuarteles de la benemérita/los cuales abandonó para estudiar la carrera del Magisterio; en Tortosa, distrito por el que fué elegido diputado a Cortés en la última legislatura, tuvo un colegio has­ta época muy reciente.
ce tiemp© las pérdidas de los aliados en el frente ©ccidental son mínimas.Unos y otros es*án atendidos con la misma solicitud. Yo he tenido ocasión de interrogar a algunos de los alema­nes y todos han coincidido en elegiar el humano tratamiento que se les dá. Muchos de ellos se muestran hasta sa­tisfechos de su suer e. «Aquí—d ice n - per lo menos comemos, cosa que no ocurría siempre en nuestras trinche ras, pues no es la primera vez que nos han dejado sin comer durant^ todo uií» día.» Si eso ocurre en las trincheras, donde tan necesaria es una aumenta­ción abundante ¿qué ocurrirá en el in­terior de A ’emania? Los soldados a le ­manes sospechas que la si uación in­terior de su país debe de horrible, aunque las autoridades militares tie nen muy buen cuidado ea ©cuitárselo
SA N T IA GO  D U M O LLET. Verdün, 21 de Agosto. 
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D O CT R IN A  LE G A L
SERVICIO E8PECIJII.
Uná visita a las 
ambulancias y hospitales 
franceses
los «mátoaes» y la «geut¡«
Acabo de visitar las ambulancias y los kospita'es de evacuación donde han sido alojados los heridos de los úl­timos combates del frente occidental. También he visirado las ambulanciae especiales para los heridos alemanes. Estos sen en gran número. Un médico mayor alemán, hecho prisionero, ayu­da al personal francés en la instala­ción de sus compatriotas. Los aíeraa- nea—pertenecientes, en sü mayoría, a con I regimientos ba-íesos, bávarps y pru­sianos—se hallan en un estado moral muy deplorabie. Entre ellos se ven muchos muchachos jóvenes, pero tam­bién he viat® a un hombre de cuarentaÍun años, padre de diez hijos, que fué amado fécientementa a servir en las' primeras íneas.Los heridos franceses sonraíativa-mente poco numerosos, pue  ̂d^sda h«*
VULGARIZACION JURIDICALas Cortes han aprobado el si-Señor: guíente P R O Y E C T O  DE L E YArtículo primero; Corresponderá a la Sa­la délo criminal del Tribunal Supremo el co­nocimiento de las causas contra sfcn,adores y diputados, aun cuando sólo tengan el carác­ter de electos.De las causas a que se refiere eata ley co­nocerá e l Consejo Suprera® de Guerra y Mb ' riña, constituido en Consejó reunido, siempre que concurran tedas las circunEitancias si­guientes:, 1.“. Que los senadores y diputados contra quienes se proceda fuesen militares o mari­nos no retirados.2.*.̂  Que el hecho por el cual haya de per­seguírseles esté comprendido en las leyes pe­nales especiales del Ejército © de la Ar-v mada.3*. Que el procedimiento no se dirija además contra otros senadores o diputados ni sobre otros hechos respecto de los^uales tenga competencia la jurisdicción ordinaria.La competencia de ambos Tribunales sa extenderá hasta la conclusión del proceso con independencia de la vida legal de las Cortes a que pertenecieren los acusados.Art. 2*. S i incoado un sumario por un juez de instrucción, o por un Juzgado Instructor de Guerra o Marina, ya de oficio, ya por de­nuncia o querella, apareciesen indicios do rosponsabilidad contra algún senador o di­putado, tan pronto como fuesen pr£r.eticad&s las medidas necesarias para evitar la oculta­ción dél delito 0 la fuga del delincuente, s^ remitirán las diligencias, en el plazo más breve posible, ai Tribunal Supremo o al ©onsejo Supremo de Guerra y Marina, si procediese con arreglo a lo establecido en el art. 1.®.Igualmente remitirá los autos que estuviex fen instruyéndose centra persoua que hallán- désq procesada puede eligirse senador o
diputado inmediataraenle que tuviere noticia de su proclamaciónEn caso de flagrante delito que Heve con­sigo pena aflictiva, podrá el juez instructor acordar desde luego la detención del deli- cuente” dando inmediata cuenta al Tribunal o ftl Consejo Supremo, el cual comunicará con toda urgencia el caso al Cuerpo Ceiegislador a que pertenezca el procesado.Atr. 3.* Tribunal Supremo « el Conse­jó Supremo de Guerra y Marina procederán en los casos que se les atribuyen por la pre­sente ley. de conformlded a lo prevenido en la ley de Enjuiciamento criminal para la ins­trucción de las causa» que les competen con arreglo a la misma ley y las orgánicas del Poder judicial, á lo establecido en el Código fie Justícia militar y demás disposiciones que regulan el ejercicio de su jurisdicción res­pectiva.Art. 4.* Las denuncias o querellas centra senadores y diputados se formularán ante el Tribunal Supremo o el Gansejo Supremo de Guerra y Marina, observándose lo dispuesto en las leyes y disposiciones de procedimiento.Art. a." Sólo al Tribunal Supremo, o en su caso al Consejo Supremo de Guerra y Marina, cerr' sponde la facultad de pedir au torización al Senado o al Congreso para pro cesar a un senador o diputado. A l efecto dirigirá suplicatorio al Cuerpo Colegislador correspondiente, acompañando testimonio de las actuaciones que estime necerias y del dic­tamen fiseal, si lo hubiere.El Tribunal Supremo o el Consejo Supre­mo de Guerra y Marina, en los respectivos casos, resolverán lo que preceda, según las leyes, acerca de la prisión de los senadores y diputados sorprendidos en flagrante delite y contra los cuales se hayan incoado dili­gencias.Art. 6.® Mientras que el Senado o el Con­greso no resuelvan sobre la autorización pe­dida, se suspenderán las diligencias de las causas, excepto las encaminadas a la irefér- má de los autos y providencias en que coq anterioridad se hubiese acordado la deten­ción, prisión o procesamiento.La suspensión de las diligencias sólo se aplicará a aquellas que afecten al senador p diputado a quien se refiera la auterlzación solicitada.Art. 7.” Si el Senado o el Congreso dene­gase la autorización para procesar, sé comu­nicará el acuerde a« Tribunal requirénte, qué dispondrá el sobreseimiento libre respecto ai senador o diputado. Si la autorización fuese concedida, continuará el procedimien­to hasta que recaiga reselucién e sentencia firme, aun cuando antes de dictarla fueren dfsueltas las Gortés a que perteneciere el se­nador o diputado objeto del suplicatorio Art 8.* Negada por el Senado e el Oon- graso la admisión come senador o diputado de la persona a quien se refiera un suplica­torio, el presidente de la Cámara lo cemunl- cará al Tribunal Supréme o al Consejo Su­premo de Guerra y Marina, para que éste remi a la causa al juez o Tribunal competen­te, ton arreglo a derecho, y prosiga la sus- tancladón que proceda Art. 9 ® Las providencias o autos de de­tención, arresto prisión o precesamieuto dic­tada contra un senador o diputado por el Tribunal Supremo o el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en uso de la jurisdicción que Ies atribuye Ip presente ley y con su­jeción a las reglas que la misma establece, asi como las de reforma e revocación dé di­chas providencias o autos, serán cemunlca- das al Cuerpo'Goleglslader a que cerrespen- da la persona objeto de las mismas.Ar. 10 * Los preceptos de la présente ley regirán desde la fecha de su promulgación, aplicándose a los proceses en curso contra eenadoaes y diputados, salvé que el senador o diputado comprendido en al procedimiento rédame ser juzgado por el juez o Tribunal competente, con arreglo a las leyeo o dispo­siciones que vinieran rigiendo antes de dicha fecha.A fin de que este derecho pueda ejercitar­se, el juez o Tribunal que conozca de las causas pendientes, dará audiencia por oí tér­mino de cinco días al senador o diputado de quien se trate, para que manifieste si opta por .seguir én la misma jurisdicción, enten­diéndose que de no hacerlo expresamente queda sometido a la nueva ley.A R T IC U L O  A D IC IO N A L  Para los efectos de esta ley, no se censlde-* rarán incluidos en el párrafo segundo del articule primero le senadores y diputados que hayan prestado servido militar en filas, sino durante su permanencia en las mismas.Y  el Senado lo presenta a la sanción de Vuestra Majestad.Palacio del Senado, 7 de Febrero de 1912. —Señor: Eugenio Montero Ríos,  presidentq. —Francisco Garda Molinas, senador secre­tario.—Juan de Ranero, senador secretarfé. —Marqués de Laurencín, Senador secretá- rio.-^conde de Bernar, senador secretárfo, Publíquese como iey.—A LFO N SO .-D ado en Palado a 8 de Febrero de 191g. El minis­tra de Gracia y Justicia, José Canfinas, (De la Colección Ligisiativa)
■ (¡g|̂ jg]2(iafÍ0 J  GUPárá (furar la anemia preciso es eni*i<|j|eeer la sangre h n ? t o  e m p o b r e e i t o .L a s  P Í L D O R A S  P IN K  purifican y  enriquecen la sangre Y curan la
A U e s S T OLuna llena el I .” a las 12 39 Sél, «ale 5-12, pónete í-31
28Seraena 35 Martes ganto de hoy.- San Agustín.El dé mañana. -San  Adolro.Jubileo para hoy -E n  la Concepción. Para mañana.- En San Juan-1
Enseñanza de Almería,Franquelo y su bella esposa, doña Elvira aeLaburu. 9Vinieron ayer de Granada, para p ^ ar unos días en está capital, la respetable señora viu­da de Villano va, acompañada de sus bellas^^^También vino de la ciudad de la Alharabra, el procurador don Roque Rodríguez Lacal.
§Anteanoche se inauguró,^ en lá Alameda, la tómbola organizada por distinguidas daraa| y bellas señoritas de esta, localidad,^tüyos productos se destinan al Asilo de San Manuely Gota de Leche. t. loTanto anoche corap anteanoche la cpncu rrencia fué numero'sá. §Han regrésadq de Madrid, el cpncejél d® este Áyuntaraiéñta, don Ildefonso Lorente y su distinguida esposa.§Ha marchado a Melilla, amigo, el ayudante de Obras publicas, don Gabriel Garrido. , .De Melilla vinieron, el capitán de infante ria dor. Lorenzo Vergara y farallm, el nlero don Guillermo Preus, y ti aluíano ae Intendencia, don Gabriel Oarcaño.§Después de breve estancia en ésta, ha re* gresads a Ronda, el comerelante de aquellaplaza, don Vicente Cqlvente Púya.De Ronda ha venido a Málaga, con aP^d- dable familia, para fijar definí ti vamente_su residencia en esta capital, do» Salvador Es­quina Perujo.
va York faéuno de los Estados que más se d istin gu ió  en la defensa de laUnié®* -CT 1-Hoy la ciudad de Nuéva Y o rk la  forman varias oiudadés reunidas, eon, una poblácíón de cerca dé seis miIlonê B de habitantes per la reunión de Brook- lyn, Manhattan, Broux, Quoens y RiokmOnd. . ,La parte principal de la ciudad 1®isla de M áníi'attan,fóriáada por lé’s ríos H udBon, del U sté , y  H arlem .Mide 24 kilómetros de largó por unes tros de ancho y  ocupa un^ super­ficie de 5.560 hectáreas. r  «i fe lin a  Ita,donde se cuentan por oiehtes de mi­les los alemanes, irlandeses, inglésos, italianos y  rusos, Viniendo después en grandes eantidades los austriaoos, ho- hémios, polaco», canadienses, suecos, franceses, noruegos y  suizos. La colo­nia española es indudablemente la ma­nos numerosa. * oóSu comercio es enorme, su puerto se fealia c >nstafitement© visitado por bu­ques de todas lás naciones del muitoo. Hn iíueya YÓJ^k y  su ílstado hay mas fábricas donde se cons--
EL S® F e í* p e t ® i* Í 3D E  -J U L I O  G O U X
Calle Jua n  Gómez Oarcta (antes Especería) y  are an 
V e n * » , al par m ayor y m enor - - Precios sin com;eteKia.:|;̂L .  L 1A n s i B É K E  ' f  p a s e o  < w .  ' ■ 1 -a im a s é n  a l  p o r  m a y o r  V «s®'*®»* ío r r e t o r la  ,. s j m T f t  1 8 . —  * * a i - á ® *hornillería, clavazón, cementos, etc., etc._________  ■............  ... .̂.................
LaOonatmeoioneB metólicas. úe Loúc#fijo y móvrü Pewocaryües, p̂ ^̂ a todl» clase de traba-
En oí correo general regresaron de Savi- ]la, don Antonio Rosado, su esposa y bella hermana Mei%;edes OJaveroDa Antequera, don José Pérez Fernández de Quiucoces y señoraEn el expreso de la tarde marcharon a Ma­drid, don Felipe Blanco, don Carlos Enmer. don Angel Ahumada, den Manuel Ocón y don Feliciano de las Heras, con sq bellísima so- ferina Araceli de las Heras, hija dél Contador del Ayuntamiento, señor López Pelegrín.A  San Sebastián, el Decano dei Colegio de Aboga Jos, don Manuel Doffiihguez.A  Barcelona, don Jacinto Ruizdei Portal y su hijo, la señora de Mena (doh José), con sus hijos.A Sevilla, el alumno de la Academia de In­tendencia, don Manuéí Lafuente González.A  Londres, Mr P icón .A  Pueríollano, don Jorge Alcántara y fami­lia,A  Alora, don Salvador Morales Morales.
§En la capilla del Puerto de la Torre se efectuó el Domingo último el bautizo de un hijo de nuestro buen amigo don Amallo Val- derrama y su esposa, doña María Toval.S e  impusieron al neófito los nombres do Amallo y Enrique.T u é  apadrinado per la señorita Encarna­ción Toval y su hermano don Enrique.Los numerosos concurrentes gi aéto fueron ', cbsequiados con espléndidez.
§En lá parroquia de Santo Domingo se ha  ̂ celebrado la boda de la bella señorita Dolores Moreno, con el activo empleado de los Ferro- c 'rriles Andaluces, don Alfredo Pérez Pa­re vd.Faeron apadrinados por den Pedro Alba- rracín y doña Francisca Muñoz, siendo testi­gos del acto, den José Aros y don ManuelDomínguez.Los nuevos esposos, a quienes deseamos venturas sin cuento, marcharon a Granada én viaje de boda.
§Por la respetable señora doña Asunción Mora, viuda de Ramírez, ha sido pedidá ^  mano de la bella señorita Encarnación Navá- rro Martín, para su hijo, nuestro querido ami­go don José Ramírez Mora, depositario hidró- gráfico. 'La boda se efectuará en breve.
§Procedentes de Bilbao se encuentran en Málags, realizando su viaje de boda, el ofi­cial de la Sección Administrativa de Primera
LAS m iis  ImoMp
i Lleyábán ya tiotopo lós españoles I oaltfyandp lós oatn|íeip Cuha y' d0- | más Antillas, Oprtés roéorría y ĉlíorip*I so í̂ xiéya fepaña. Pizávro condutotabá .1 ol Plérfij/todá: la 'Ámértoá., espafioJá etá . i léOQrpcla y oiyifizada por nuestros ya I lientes exlorádorqs y  jgyierreros, iy to- I davla la \^morica dol Norto era ud mis­terio para el mündo.Hastia basi fiaos del sjgib % iy  oostay do lo que hoy non jos Estados Hüidos, no fueron visitadsis en su jpár- te séptentrional.Los ingleses y los holajadésos creyexi- do que el oro y  la plata eren tan abun­dantes en la América templada como bu la tórrida dirigiéron la proa de sus naos háoia el Norte.Hacia ya más do cien años que Qo- lón había déscnbierto él Nuevo Man­do, cuándo Hudspn, al sorvioío do la Compañía Holandefla de las ludías, fúó encargado de las navas «Buena Espe­ranza» y «Media Luna», para una ex­pedición cbñ intención de forzar el pa­so por el estrecho de Nar». Las tripu- laeiones se le sublevaron, y el «Buena Esperanzja» tegresó a Europa quedan­do HudséU.. en «El Media Luna» CPj| veinte hombres más. Descendió de las regiones polares y descubrió Nueva Es­cocia, de allí, hsciendo ruta al Sur, en­tró en la bahía de Chesápeaké cuyas aguas sabía Hudson fiabian jid o  ya ex­ploradas. Basoando un paso al mar de las Indias, llegó a la Bahía Delaware y d© alli subió hasta dar con la de Nueva York el 2 de Septienábre d® 1609.Hudson vis aquella inmensa bahía y ancló, llegando pronto los indios a ofre­cedles tabaco. La triputacién bajó a la parto que boy se Uama Sandy Hook.El 11 de Septiembre víó la áesembo- (^dnra de lo que llanaaî oo ®1 Giran río del Norte do Nueva Holanda, tan ancho y  hermoso que ereyé era el camine que le había de conducir a China: el paso anhelado. Remontó el rio a lo largo de la isla Msnhattar donde hoy se asienta Nueva York, ocupada por indies.Cuan- do se convenció de qué aquélla exten­sión de agua no era paso alguno, sino un río, regresó a la bahía.Él rio quedó bautizado con el nom­bra del navegante.En realidad aquellas aguas habían sido ya visitadas en 1524 por el floren­tino ferrazano y  en 1525 por el espa­ñol Esteban (Siócnez; pero sin embargo, se considera a Hadson como el descu­bridor. del hermoso río. Pedro Minnit, director de la (Jompáñía holandesa de de indias, compró a Ips indios la isla en 1626 por veinticnatro duros,Hdiñeó un fuerte y dló a ia pcBogión el áórííbre de Nueva Ámsterdau, Sonde pronto «o hizo un pueblo de unas trea- cientas almas, formado por individuos I llegados dé todos los páiaos dél mundo | y dpndé 89 háblabán Í8 Idiomas dis- | fjofces Eotonoes, como ahora, Nueva fué úsaá ciudad oo/mopolita. En 1614 ?s PoWaelóa .ê a de 1.500 almas y ea. 17.9P ei*̂  Uñá <JÍud«d 4© poco mis ds .80.000 hábitantos.(Jasi al misma tiempo qud Hudsóq, el francés Samuel de Ohamplainl viaja­ba por aqaoií&B aguas. Yisitó ei río San Lorenzo, Qusbss y las costas de Nueva Inglaterra, y descubíó el hermoso lago que lleva su nombre, completando sai éí descubripiientb de lo que hoy es él Estado dé York.Éu cuánto a Nfieyá ^tosterdam, ca- yé aa pddeir do los ingleses en que la báutksFtEf. coa el nombre de Nueva York. .En 16S9 se rebelaron las éÓÍonísS 
emtTB, el GI-obiérno y eií 177,6 se prócía-» mó la ¿údlopondenois.Purafité 1& ^aerjca separatista, Nue-
dé treinta mil j±Wyó todo lo qué es nectario param vida moderna. Después de yde Liverpool, es el puerto de mayor movimiento del mundo, ción es de unos mil miüoues ao dure? y  su exportación 4®ros menos. .  ,, UoLínA l penetrar smbárcado poe U  bahía,el aspê ito de Nueyá é.»' ....■' ' y íétries qué í»risz*m
E i p a r á s ito  d e  la  a v a r io -á$ jHvade «4 c a lc in o  y se desairolla y vive porque cueticntrA medió o am* tóente favorable para dio en el orga­nismo. Transformar este medio en otro diferente, es el más bello ideal de la ts- fapéufica. Éi «X2» es una preparación que%ealiza este ideal. Por eso cura tan admirablemente lós casos más difíciles de avmiosis y enfermedades de la piel.m s s s ü K s
n S  hi«íren“‘oiéáa7 hastá 5 900 «ílbgramoa fia pasoi«a Toi-nillaría oon tueroaa y tueroas en bruto o rasfla'las.D t a S V é S S »  « i»  M U .g ..-F 4 ta .o ., P « a  4 . lofí Tilos, 28.—Baorilo.
C 0 | ,p | ¡ a  H IER R O  f u h p í p o  v i e j o
Cádótlsí^véM Ós su» anuas, los raBCaciolos t&Ucomo atroyidoa, los m uelleá líenos de mercancías donde horm iguean «lentos da mÚé» d® scíivo s negoó par®c^Vosa sueño. \ n o KY  esta población qiio en Ibo ó  no contaba Bino trésbientás almas y  que al principio del áigíp pasado,hace pión afto.s, ápéaás tenía 60.ÜÜÜ ua- bitahtésj es hoy iá segúnda del m undo éh población.' S I  crociniiéhtp y  dosarrolio d® N u e ­va Y o r k  pn un  siglo  há sido asombrosay  nó tiene ig u a íé n  1a hiatOzis.Y  esta m ism a ciudad que ouanao era pequeña fu é capital de les Estados U ni­dos, desde el añó 178d a 1J99»do de serlo y  hoy no es n i siquiera la  papital del Estado; n o  es más í í ®» ciudad dél E stad o  de N u e v a  Y o r k  eu- ya capital ós A lb a n y . ^Pero » los neóyorkinós en esto, cómo en todo, Ies im p orta poco ia cuestión do ostentar el título  de capital, ciudad o v iÜ a . L es basta con que sea grande.
Alrededor del MandoL f S  O íO líG I S T ilt SPara conmeiBorar la fecha del naci­m iento del gran seeiólog® Hesry Oeor- ge, el próximo 2 de Septiembre, éeie- brarán los geogistas su fiesta .anual con una comida en el Peina Victoria Hotel, a las oeho de la noche. . . ,Hasta d 31 del corriente sa íeeiben las adhesiones en las oficinas de la Li­ga, Méndez Núñez núm. 1.91 l a c e n s u r i iAl público, para que se entere
No se publicará en absoluto nada contra 
la^ itttituciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o su- 
. puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publiqpe nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, ni l(ts 
noticiad sobre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so ­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la acHtod 
de España con relación a la guerra v a 
la neutralidad, y  en modo alguno nada 
contrario a lós soberanos o jefes de És-, 
tadp extranjeros. ' >•'
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
qUe indiquen han sido censurados.9 ! g 9 g 9 g 9 ! ! ^ ^
*EÍ LSawas*mp¡F®i*naindío ffSodpígtaes ; :
S A R T O S ,  14.  -  ¡ H A L A G AGeoins y Herramieptos ds todas clases.Para &voreoer al público oon precios may ventajosos, se venden Lotes de Batería de eoei- na de pesetás 2‘40 a 8. 8'76, 4‘50, S‘60, 1@<26, 7t 9 ,1@'99 y 12*75 en adelante hasta SO.jSé h»pe tu» bonito regalo a todo oliente qúe eompre por valor de 25 pesetas.BALSAMO G ® Í E N M  ^Oallieida infalible: euraeión raSioal de es&ljbíi ojos de gallos y dtureaa de los pies.De venta eñ droguéis y tiendas de quioapa. 151 rey de los eaUieidas «Bálsamo Gríentu».«|!l Blavero».—©. Fernando Be*afináis.g iB e ig i s a g g .« ^iíeniS@ntoldos para paseros. Sadamnnpap Bop
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Alfredo Rodríguez i
Alameda 2 8 - -  Teléfono nüm. 174 rDepósito: Conde, de Áránda 10 y 12 1̂J a n t e s  J a b e n e p o )|-?frvirv(r"?r'íinir”w”vír’?r'vr‘nnfr-arü£ s t a e i é n  Á f l e t e o p e l é g i e ad e l  i n s t i t u t e  d e  j s i l á i i a i | sGbservadones tomadas á las ocho de la tua- ñapa, el día 27 de Agosto de 1917;Altura bgrométrica reducida a 758‘6.Maxima dei día anterior, 2^‘g,Mínima del mismo día, 23 0.Termómetro seco, 27 6.ídem húmedo, 17‘4Bdreccién del viento, N.Aneíuóinétró,—K . fti. en24 horas. 77.Estado del cielo, casi despejado.Idem dei mar, rizada.
Evaporación mim, 7'4Lluvia en mim 0 8CII111,1 IJI I .
m r m m s  'En el negociado correspondiente de este Oobiern© civil se recibieron ayer los partes de accidentes del trabajo sufridos por los obreros siguientes;José Palomo Cabríñana, Antóni® Gallar­do González,José Núñez Martín, Sebastián Hidalgo Salas, Manuel Raquero Becerro, •Salvador Muñoz Navas, Fernando Mplina Rodríguez, Emilio García Bueno, José G a ­llego del Villar, Rafael Pérez Navarrete, José Cervantes Chaneta, Marcos Cantarero Escudero, Antonib Robles Soídevilla, José Riego Jiménez y Ricardo Martínez Díaz.En el vapor correo de Melilla llegaron ayer a Málaga, les pasajeros siguientes;Don Carlos Pea,don Ulpiané Fernández, don Antonio Lanibrose, don Francisco Barrios, don Luis Aizpuru, don Fulgencio Solane, don José M .“ Peláez, don José La- cambra, don Antonio Lépez,'don Miguel Meliveo, dón Angel H . Ballesteres^ don Francisco de las Cuévas, don francisco Valero, den Felipe Mora, don Celedonio López, don Víctor Martín, don Manuel Mo.ntilla y don Francisco Benítez,;U n rabios© dolor demuelas piiéde, en ocasiones, cortarse con un calníante, que resulta necivb. El, «Licor dél Polo»- cura el nitttiento del dolor y  evita padécimientoi' p.dstériQreSíEl. gobernador militar de esta plaza- ha, enviad© Una circular a les alcaldes de. eatá provincia ©rdenándoles que d^n Iqs.ins- íflicciones debidas a fin de que se ibeorpp- d® ^Plhón lp;¡̂  indívidups del cqpp de fiiás dé Íps'íires priipetos áfios fié ?efviciqi indiviaMps de púóta dé los mis-
de de CérioA (STOMALIX)
Á i cinGO partes del mundo porque tqp.^..................  ̂ , , eme .fica, áyudá í  las digestioiaés y abre efapélito, curaudo las molesU?^ ¿el
U S T á M A I I O  É
' ■ ■ ■ #  . , ■
0/ dolor de estómago, la d/spepsia, tas aoedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas ea niños y aduttós que, á veces, alternan eon estroñimiénto, 
dilatación y utrera del estómago, etc. Es antiséptico.Da venía an íás principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, ' desde donde se remiten folletos á quien los pida.
• ítv,’-'
BIOS y cupo de instrucción de 1915, llama­dos a filas recientemente por el capitán ge- ’ neraí de la región.Colegio de San Pedro y San RafaelResultado obtenido en los exámeties ordi­narios de 1916 a 1917: <
(Continuación) Antonio Díaz CorpasNociones de Aritmétiéá y Qepmeíría, ‘ Matrícula de Honor.Caligrafía, aprobado.Castellano, notable. .Geografía general y de Europa, apró- bádó. '
(Continuará),El juzgado de instrucción del distrito de la Merced de ésta capital, cita-a Antonip Carrión Rando, Antonio B.®rii'aLOqu,z4:te ,̂v Juan Certés Chacón, Rafael Muñoz júrádo, y Juan Díaz Cortés, para celebrar juicio ¡ oral. -El del distrito de Santo Domingo, al prP-' pietario de'Seis gallinas, que fueron ocü- padas ‘por lá guardia civil el día 13 de Juli© último.El mismo iuez, a María Jiménez Cábelíó, para la práctica de úna diligencia sumarial.El deO rgiva, al gitano AntPnie Herediá para que responda a le s  cargo^.fque se lé hacen,
En el de Fuente de Piedra, a las W so - nas que se consideren con derecho a la propiedad de un. solar qtie existe en la calle de Ancha, de aquella' población, que ha de adjudicarse en subasta pública.Ubi aer>^planoSiendo excesivamente numerosa la clien-, tela que hoy iistingue a nuestro amigo, , señor Cruz, éste, para corresponder, hace C gestiones de adquirir un aerpplané.para el k rcppto de la gran cantidad de trabajo confeccionado en su importante estábleci- i miento de sastrería, Castélar/ 22 .Por encontrarse enfermo el administra- ( dor de la estafeta de Correos de Campíi’:'4 líos, don Franciscd Góteez Cotta, há designado para desempeñar él cit^ido car-̂ -̂ gq, con carácter dé iníeríno, el ostial de  ̂es^Adm m isíraeión don Pe1ay©.González;::tDeseamos obtenga alivio en «h ftAipnría - al señor Gómez Cotta. • V "  su «©.encía v
Escritorio mercantil, a un ^h®-ia letra, que haya practicad» y cuenif', con referencias satisfactorias .. informarán, Llano del Mariscal, núm. 6.
I ¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es I el dilema en que por el alza de las prime- I ras materias se encuentran los fabricantes. I La Perfumería Floralia n© ha titubeado, I y fiel a su principio, elabora igual su admi- I rabie Jabón Flores dei Cam po. Compar- I tiendo cen el público el sacrificio, aumenta 
j  ' ' 1 j  , j-  , .. , , I el pr®Uo en modestas properciones.^ municipa del distrito de la | Desde l .°  de Marzo vende a pesetas I'59 
1̂ ^ capital, saca a publica | la pastilla grande y pesetas 0‘35 la pastilla r  ^  í pequeña. Las'demás creaciones Flores del|  d t lo o o  “
La Aduana de Estepogá anuncia para el día 10 del próximp»^ipel de Septiembre, la subasta de 58 10>s'’áe  petróleo refinado, éh la caníidad^ué AO'óO pesetas.
Para sirredatnaciones se encuentran ex- puestos público por el tiempo que. de- térriiiñá lá réy:En les ayuntamientos de T elex; Arenas, Archez y Benalmádena, los repartos, de presupuestos ordinarios para 1918,
d c m lE s t ^ iSantiago D íaz.— Bolsa 12 , Málaga,
Gura el estómago e intestinos el Estomacal 4e Saiz de Carlos. glúdf
•AII
m m
Además de la ©veción consigaiente, recibió un regalo <ie 500 pesetas, del diputado señer Jiménez Ramírez, a quien brindó el tero.Celita mostró valentía, castigando a su enemigo, que se- traía malas condi­ciones.Con el estoque no pasó de regular. Obtuvo un apén-dce.Saleri reaüzó una labor lucida y pin  ̂chó por lo mediano, oyendo, palmas.
D E  m ñ m m m -Madrid 27-1917.
CONSEJO CE MINISTROS
A la  <enti*ac9áA las once de la mañana se reunió el COBSt jo.Ei presidente anunció que la reunión terminaría sobre la una y media.El mini4 ro de Inst.uceión llevaba pe­queños exp dienta, s de crédito.Primo de, Rív;era dijo que se propo­nía conferenciar con Dato antes del Consejo.Burgos M9Z0 era portador de medi­das para reformar la infancia vicioso y rebelde, arbití ando auxilios para los es-̂  tablecimientOB existentes y creando otros.También proyectaba hablar dé la la­bor preparatoria del Congreso dé pro­tección a la infancia, convocado para la primavera próxima.El ministro dé Hacienda manifestó qué da ía cuenta de expedientes de es­casa importancia.Eza llevaba un estudio sobre e&ta - dística minera, y algo acerca de ferro- carri es secundarios.Repitió que se ha vuelto a la norma­lidad, trabajando casi todos los ebre- ros.Los iníhistrGS de Oobernacién y Ma­rina nada dijeron.El Consejo terminó después de la una 5 cuarto. . ,  , ,A  la salida, Dato habló a&i a los pe­riodistas:«Nos hemos ocupado, principalmen­te, de los sucesos de aetUaüdad, dando cuenta de ellos los mí«]sífós de la Oue- ^^ntander.—Hoy regresó a esta capí- Marina y Gobernación."xmínistro señor Bergamin. | También se informó de los teiegra-R t a t í d a   ̂ mas recibidos de p ovincias.„  , , autoridad militar ha I de Rivera expuso 'Barcelona.- La ; que üevaiá a la pdiaptiésto dar una batiu | de Guerra, tratad*
pm D W im iA M
VoieltABi'bao.—Han comenzado a entrar al tra ajo Ips obreros metalúrgicos, prin­cipalmente eii los Altos Hornos.En la fábrica La Vá'sconia se trabaja normalmente.
Re^ nudamientoSantander. — í-os lúetalúrgicos han reanudado las tareas, con excepción do los talleres de la casa Corcho. 
NormalidadBarcelona.—-La calma es completa.Todas las fábricas han reanudado el trabajo, incluso las de pianos. 
D e fu n c ió nBarcelona.—Ha fallecido el general de divi8i6n,de la escala de reserva, don Narciso Herrero Dávilá.
A  la  l«iboi«Barcelona.—Dice R i mo que han co­menzado loa trabajos de descarga en San Esteban de Pravia.Los obreros y patronos aseguran quepalla garantizada lá iibeítad áel tra-
La f f a m i l i aS a n t a n d e r .- S ‘ rey fué a las once do la mañana »l Hotel Real, para despa- char con Lema. » , ,DeSpuéíí, acompañado de la reina y los palatinos, marchó a Las Fraguas, donde todos almorzaron.El regrosé 8® verificó ál atsrdeccr.
AsambleaSantander- Nos dice Lema que den­tro de la segusda semana de Septiem­
bre se celebrará en Ginebra la Asam­blea de 1» Cruz R |a, » la que será in- wjtada España.
PruebaSantander.—A las cuatro de la tarde celebró '̂e ía primera prueba del Concur­se» hípico.Rara tomar parte en la 
91í>gado numerosos ofícíales fetos cuerpos.
Regreso
tal «1
Según se dice, se separa complo^r mente la parte profesional técnica de lá religiosa.También se reforma el Estatuto 4*Í magisterio. | í|El ingreso se hará por oposición concurso entre interinos, dándoles il; 50 por ciento de las vacantes.Se aumentará el número de inspector  ̂res de enseñanza..^ ^ D ia r io  U n i v e r s a l e s  lóEscribe «Diario Universal»;«La carta de Dato dice qua el criíe4 r|o que sustenta lo cimenta ea el estUf- dio y conocimiento de los problema! económicos y sociales, los cuales reá ponden a la actuación de las socieda­des modernas.Las orientaciones contrárias respon­den a la arbitrariedad.»
£1 trigoLa Dirección de Agricultura ha facili tado una nota con el avance de la cose­cha de trigo en este añe.Asciende la recolección a 38.398.196 quintales métricos.Aunque se juzga suficientemente, abastecido eí mercado nacional, trátasq' también, como medida previsora, de | que se gestiono la introdación de trigo f americano. 1Reuniéu IMaflat.a se reunirá la Junta de trans- | portes marítimos. |<1® M m é m ú  ■ I
fiesta han de los dis­
anda por ios bhi >r|ctica las en
la forma en las reformas Consejo an­
al
leante quemos. **C áliz  IBa^^celona.—Se ha logrado recuperar : un cáliz que Sustrajeron de la iglesia de | los Salesianos. : I
Exám enes. |J^arcelona.—La Compsñía del Norte ' ha acordado ahuociar exámenes patacubrirlas plazas vacantes en los talle­res y depósitos d© máqqiíiaS, dé San , Andrés. I
De estudio * |Barcelona.—El Ayuntamiento se pro­pone enviar cinco funcionarios, con el encargo de recorrer l¡as principales naciones da Europa, y estudiar lás ín- , novaciones introducidas sen H  primera enseñanza.  ̂  ̂  ̂  ̂ \Petieién 'Barcelona.—Nutrida comisión de ex- potíádores dé vinos visitó al goberna­dor piiira interesarle en la conTOcatoria de una Asamblea de representantes de iodos los sindicatos de exportldores -españoles, la cual podría celebrarse en Madrid. , .Los cómisiohádos rogaron al gobér- mador qué fráiismitiera la idea a Buga^
mi. ;Aplazsmieititogobernador militar con­ferenció con el Delegado regio d© pri­mera enseñanza, éóéviniendó aplazar la nperturá de laá ¿síguelas hasta hueva ©rden, en virtud de que varias de ellas «stán ocupadas por lak tropas.
£1 trzb á joBilbao.—A solicitud de los obreros se abrirán eS Miércb’es tps diques dé Buskalclnna.En La Vaseqnia de operarios, y en La mer ta 'Ib  entrada.
£91 fugapílbao.—SI gobernador miiitot; con*̂  Srnmeta ú ^ . >?4j'jiasía 10.000 peseras, Había exi^, -atronó», amenazando a los ,
BáufpagvFerrol.—Han marchado a Bi v. 4' - náufragos del vapor noruego «Kongs- ni.»
P rop agan d a' Barcelona.—E! señor Cambó ha sali-i do en automóvil con dirección a Nava­rra, al objeto de comenzar allí la cam­paña de propaganda política que se propon e ilevar a cabo en todas las pro­vincias dei norte de España.
T O R Ó S
En A lm eríaSe ha celebrado ía primera corrida de feria, jugándose bichos de Surga, bueno?.Relampaguitd veroniqueó bien y ban­derilleó mejor.Con la muleta trabajó d® cerca, so­bresaliendo la faena que hiciera al cuarto, coreada por el público.Pinchó superiorménté, cortando dos orejas.
terror, especialmente la adquisición de «ampos de tiro, detallah^ó la aplica
Francos . , . . . Libras . . . . . interior. . . . , . Amoríizable § por 100 * ; 4 pot idoBanco H Americano .», de España . . Cempaftía A. Tabacos. Azucarera Preferentes.? Ordinarias . R E. Río Plata . . .
Día 25 Día 2678 00 21.48 7535 93 50 00.00
78'00!21‘62|75‘20;92 751 83,l0i00,00|0GQ,00 460IJ0Í46Í.00 27800,000,00 85.e©: 83,59 GO.OOi 38,00 235,OOi2350O
ción i08 crédifof eoneedidos para insu uecióii f fli .* -* ,  s _a -i.
D uejas de diputadesAnoche visitaron a Dato el vicepresi­dente del Congreso y el seeretarlo se­ñor Büíber, para transmitirle la queja formulada por él ssñor RodéSi quien participa que estuvo a bordo d«l cruce­ro «Reina Regente», para conferenciar con Marcelino Domingo, y no If per­mitieron realizar su propósito.Acerca de este asunto telegr^a él general Marina que solo se le hAléyan- tado la ineomunicación á Marcéllnó | Domingo para que vea a su familia y | amWadéS agenas a la política. —  iTambién »e expusieron la queja de Oiaer de tos Rio», a quien- inten aren detener, aunque la cosa no pasó da intento.
PetmionésEn el niíniste* io de la Guerra se reci­ben numerosas peiicionss para los regi­mientos de artil,loria que se proyecta crear, así cerne para que la habUitación de los ©ampos de tiro guamezean pun­tos detéfminados. ^S© nombrará una comisión <écmea, encan gada de visitar todos los puntos, 'para elegir los másí convenientes, í , D e t o n G i ó ní Nos dice Quejana que hoy fue dete­nido, en Lograño un ferroviario huel-
Esíéri ustedes persuadidos de que, en lo que a mí se refiaré, no durará ni un solo día más del tiempo que debe durar. Im presiónNuestroj? éxitos en Verdun han cau­sado dolorósa impresión en la pobla­ción alemana, y los comentarios de la prensa, especialmente la berlinesa, tes­timonian claramente este estad® de ánimo.En «Deutsche Tages Zeitung, el Ma­yor Morat se-expresa en los siguientes términos:«El mayor éxito de los franceses, hssta ahora, es haber logrado romper pardalménté nuestro frente, cogiéndo­nos las cotas 304 y 344.Se trata de un triunfo táctico qu© debe haber producido en París gran regocijo».V Este y ©tros comentarios demuestran que la situfcciÓB de los jefes del ejército alemán y de la dinastía reinante es muy delicada.El poderío militar prusiano se de­rrumba más rápidamente de lo que po­día esperarse. Com unicadoEn el frente del Aisne, los alemanes bombardearon varios puntes de nues­tras líneas, sin resultado.A la orilla derecha del Mesa intenta­ron un contraataque,' que fué recha­zado.Nos mantenemos en las posiciones conquistadas.Los prisioneros qu© hicimos ayer pa­san de 1 .100, de ellos SSeñciales.
De CepenhagueEl fr a c a s o  de HltohaellsEn Berlín es opinión unánime la de que el doctor MichaeUs ha fracasado absolutamente cómo canciller del im- perio.Creese que pronto será substituido, habláudose de Heifferich y de Kuil- mann para ocupar lo cancillería.Los barllaeses llaman a Michaelis «Don cernió creo comprender», aludien­do a la famosa fraile sobre el voto pa­cifista del Reichstag.
De RemeLa batalla del fre n te  JulianoEl corresponsal d e l' «Corriere delta Sera» en ei cuartel general da una in­formación impresionante da la farmi Ja- I ble baralla del frente Juliano, donde el I enemigo opone una desesperada de- j i fensa.' . , |Se ha conquistado, tras una lucha j f titáaica, las primi'itas líneas ai sur de ! I Hermadá y Carso.I Las divisiooés que arrojaron para f hacer retroceder a ios Uaüanos, n® lo- i graven su propósiio, y añade, que el { fuego de la artillería iíKlianahaahnga- I do el de muchas baterías efierííigas y,I que, aunque el momenío es eraocio- I nánte, hay que esperar su fiOiución con 
I confianza.I La nota de la Agencia Stéfam dice,I que en muchas psrtss del frente, ¡a
mayorie caya au-
Procédía de Miranda y se halíaha en la estación, conversando con uii Sol­dado. \ • ' , - \Registrado el detenido  ̂ le ocuparon proclamas revolucionarias sediciosas, Inmediatarft^nte fué puesto a dispo­sición del juzgado militar.R á b g G S iG lÓ nEl Consejo Supisem® ha acordando la reposición de la sumaria del juicio su- marísimo cohí'U Adolfo San FeMu, por ■ ■ Sabadeli,
Madrid 27-1917Ro!Bumen diario  de los operaeipnesLos franceses han vuelto a atacar a los alemanes en el Mosa.Se han apoderado de la Cota 304 al este dei macizo de Mort Homme, del pueblo de Champneuvilie, de la granja doMormoBty del pueblo de Samog- neux.Al mismo tiempo caía en su poder el Caraerd, situado al oeste y llegaban hasta el riachuelo de Bórges, instalán­dose entre Haucourt y Baíhineourt. „ ,hechos 7.700 prisioneros y t peten raya én trágica, quedando a con- cogido 24 cañones y 290 ametra- f secuencia del fuego itauano, barrido, ̂ deshecho y removido todo el terreno, donde los explosivos hicierqn horroro­sos estrago», ‘ ,Las pérdidas de hombres son graa- disim abandonando los austríacos sus cavernas, parapetos y defensas de toda clase y orden, auu aquellas masseguras. , . . ,Sus servicios los ha desorganizado el fuego italiano, ©l cual destruyó sus comunicaciones telefónicas, y numero­sos depósitos de víveres,' capturando casi todos los de la primera línea.Según han referido los prisioneros un sol® disparo de gran calibre mató a un grupo entero de los de Toimino del cual sol© quedaron cuatro hombres, y que loque más l®s impresiona, ©s la violencia de los ataques italianos aé­reos, qnS ametrallan desde aiturás de golo 200 metros a las tropas del impe­rio. .Añade !a Agencia Stéfam que razq-
Pil&ao.-^igooernaaur . íaresión a la guardia dvjl^ ̂ lihuyó al estañar la upeiga. q„e se estimen necesariaspara el ésdarecimianto de ios hechos,A tal objeto se devolverá Ip Causa aBrtfoeiona, ' D S r fS f la » *Abadíit ha dirigko «na clfculé?' a los . '-4a» gtéheiidos a ia Asamblea dedipuic ' «omumcándóies que laco- B«rcelona, v '  ̂ jéaoluciones vota- inisién ejecutaradaS; . < _  *««.rSe ha acordado impnmir la may.actividad a los trabajos para que al reunirse la Asamblea, cuand® las cir^cUnstftncias lo pernutan, se delibere acercado los dictámenes que se foi- thtilen, DatoEl jefe del Gobierno paseó per h  tardé, y luego estuvo en la Presidencia, dondo recibió la visita de los jueces militares, quienes continúan decretana® la Ubar.tad d© bastante», detenidos, n© complicados en ios últimos sucesos. D® ¡ n á t r M C O i á n  Andrade trabaja en ei proyecto de reforma de ía Ley de instrucción pú­blica.
iadoras.EnFíandesy en Artois prosigue la batalla.Ei príncipe Ruprocht ha recibido re­fuerzos y ha recobrado algún terreno en la carretera da Iprés a Monin.Más abajo en pleno Artois, continúa la tremenda batalla de Lerís.Los canadienses están dentro del casco de la ciudad minera.Los alemanes de fíen den ésta deses­peradamente; calle por calle y casa por casa.El resultado será que la infortunada Lens quedará convertida en un montón de ruinas.También atacaron los britanos al oeste de Lens, apoderándose de va­rias trincheras, a la vez que avanzan en dirección a Lombartzydé,En la frontera ítalo-austriaca se está librando una batalla gigantesca. Siguiendo su sistema, Gadorna em­prendió ei ataque entre Toimino y Gó- ritzia, y luego lanzó masas desde Gorit- zia al mar.Ya puede asegurarse que el asalto aguas arriba de Qorit?ia fué una finta, y que ¿1 verdadero golpe fia sido asesta- dKAp el Carso.Áfn es pronto paró resumir las ope­raciones del generalísimo italiano.Sin érnbargo, se sabe que el avance mayor híecho por sus tropas es de unos cuatro kilómetros y el menor de dosi Los ay§tr% 9 8  §e defienden C®n traordiUaria epff ̂ îa y han pedido re­fuerzos a suSí ejércitos de Galitzia,Los anitriaéos djeen gqe Qadorna emplea contra ellos 49 divisiones.Confírmase que los ita ianos han co­gido 20.500 prisioneros y  88 han apo- erado de 60 cañones.En prienfe, la jjataUa de ha perdido su intensidad,El frente se há estabilizado en el Sereíhy el Trotus, .f.uiMSiñOS uáh íograáo salvar las divisiones que se habían aventurado en dirección a K».’zdi-Vasarely, en la Tran- silvania, y que tuvieren que retirarse al evacuar precipitadamente ios rusos la Gaiifziá y la Bucovina.
El em pernilor G arlos qulore la p ar  Comunican desde Zunch al «Petit
ne8 de simpie oportunidad y de interés militar han aconsejado no precisar las localidades conqulstadás durante el victorioso avance, así c@m® la dificul­tad de señalar las que solo se consig­nan en cartas quo n© son del dominio público
A P a r ísDícóse que ei rey de Italia irá en bre­ve a París para devolver a Mr. Poin- caré su reciente visita. ContesfssIA nTelegrafían de Viena que,seguraraén- te muy en breve, las potencias centra­les contestarán a la proposición del Papa. ^El Glob-erno alemán ha dad© excusas a Holanda por la violación d« territorio que realizara él anterior día 8 una es­cuadrilla aérea tudesca.La nota atribuye dicha violación al estado áfraeíé rico y al viento.Parece que el Gobfern© holandés con­sidera insuficientes las excusas, habien­do recomendado a su representante en Beriín que renueve la protesta.
De 'OeciaiPacSonesEn la conferencia celebrada ayer, Ne- kraref confesó que el Gobiernu tendrá que recurrir a diferentes monopolios comerciales, per® desmintió el rumor de que piense en la co.níiacación de bienes.Cree que el ciudadano ruso acepta* á los sacrificios necesarios para la defen­sa nacional.Ei alcalde de Moscou hab’ó para re­chazar toda idea de soiidaridüd con la minoría anarquista, que con la huelga trata de eomp. ometer la importancia de ía Conferencia.El presidente Kerensky cerró el capi­tulo de los discursos dando gracias a los oradores V al Alcalde, cuyas pala-¡ bras eomunioan al Gobierni  ̂ nueva j fuerza y fé, para proseguir la lucha. iHoy continuará la Conferencia. , I
De Londres |Cl fin de la guer>ra e stá  próxim o ;Los oorrespoiisales franceses en el  ̂frente británico dicen qu«» todos los ' prisioneros alemanes, incluso ios ©fi- ¡ dales, declaran qué la guerra §© apro- | xima a su fin, porque Alemania tiene ja  | casi agotadas todas sus reservas. ILa edad de los p risio n e ro s , álem ártes . |Según el «Times»,“ de mii prisión©- ! ros pertenecientes a la 79 división ale- { mana, h«bía más de un 12 por ciento : de la quinta del 17 y más de un 25 por ¡ ciento de la de! 18. ¡Añade dicho peiiódico que hace cüa- | tro meses, de 909 prisioneros hechos a ■ la misma división delante de Vimy, no | había más que seis de la quinta del í7 | y ni uno solo de la de. 18. íEsto demuestra palpablemente que * Aiemania ha tenido ya que recurrir a ¡ I©s muchachos de i 8 y 20 años para 1 que combatan en las primeras líneas, iCiansura jEl Comité regional de Csrdiff, perte- |1 ̂ necienté a laU ' ión nacional de traba- j jadores, ha aprobado, por unanimidaJ, | menos dos sufragio?, un voto de cen- I pura contra ios delegados del Congre- | I so anual de ía Unión, por haber envía- [ I do represenísíites a la  conferencia de | I Londrés, sin auto-izacíón doí Comité, i I Se rechazóla proposición del Con- | I greso general anuo. 1I' ■  ̂ ^poyo lI Ei Comité regional Cardifi híi de- I clarado que todoS os miembros dé la \ Unión d© trabajadores estiman que se | debe apoyar al Gobierno, calincan lo de I indignas las negociaciones hechas a j nombre de la entidad, iEntüepro [Se ha varificado el entierro d,*» trê a j aviadores alemanes muertos en Boni. \ Los féretros fueron colocados sobre í un armón de artiúetía, y conducidos a | Márgate. Fsll«Etaolón | El presidente delConít j© ha dirigid© | a BU colega de Rumsnía un telegrama | felicitándole por el heroísmo de! pueblo rumano, que opone; tenaz resiístencia ai enemigo, lo cual fortifica a todos los ejércitos aliados para continuar
ía del Mar Negro, destruimos gran nú­mero de buques e hicimos saltar once barcos a motor y siete goletas en:-aú- gas ^GrdenEl Congreso de cosacos ha oidcna- do categóricamente a los d elegado: en I la'Conferénu-ía de Moscou, que pidan I al Qobiartio ei noníbramienír. de una eomisíón formada por miembras d:̂  la Dumay del Gobierno, que con plenos' poderes, independientes de iss ü Lbi-nismos militares y obreros, Asamblea constituyente, convoqsa:









M adridI E 01 §a © á ís s a r a|; A te n a s .— La s*.feni en ¡3 C/ír: ■ 
i ró seis horas.I C asi toda ose tiempo !o era -l I uizolos en re a ta r  la p o t ' r i  ■ ¡ 'p o r e íe x - r e y  C on .d ralin o  en d'3 
f  últim os ruios.ie  íeuü'juoi j 'n arc.iiam en  I te germ>inidi:;:í.I Zaragoz'. - P.u lo.» h-tu r,/, «-I cu'faroi!'a « y iu r . . ■ ú .I a ia ic»  h >y -c í , ; ; í ;? Ja I:u . g  ¡]I se vfó 00 igado cl c,',xpHáa g -o c r   ̂ adoptar 03 c ü ionios.
3 A  las cinco de la riif'rntiu ¿ ‘ditrrj sus cu r »* de in h n t j d - , clle r ijiy p f!  djrí d v L , p'-u’a e v it .r  i intenro aa coacción,I A  las diez ue i-i ni?ñ5ina. y vi -i-' lo* obr ) en '•nron a'i > ¡í. i se rcanz '-“15 ac psiíin-b j  reíirad'í la fuerza, í H an sido dattm idos cu a b a  ob quedando a  aisposicióu de la u r  ^I miiirar.I Los jueces instructores mi r  ¡"r [ fruyen-i.ctivti.'aente ¡osprocv - -  q 
¡ han sido riícom end id c í , p?;J mienzo cuanto ante3 a »os c  ̂ guerra.
M a d rid .— Q íe ja n a  A - n i '  : periodii'tas que l >s íeb^gioiv; ,. *'. eibía de Barcelona ao u sjo r ,11 tran quilidad .L as huelgas esU n  s o Luqí'L; cepto la d.' I'crrovir rico,
0  mÍHÍ'£íro ú-rva 82 655 Désetas para U   ̂vor de lo3 Agentes d í  .a han intervenido en ios sos. si€5 p;M a d rid .— C om o so t que entra fer ■existía cit.í'ío cijrji ¡,j-jlas difíefciíl'dr;3 cv'.ii que n" ¡akí Isíui para su rciegr'SO  en ía c o tn a u iú , se adoptaron a 'jo n a s  precauciou'¿a, que resultaron irnteceáarias, reinando com ­pleta tran qu iiil -d.
M a d rid .— L 3 coms^ió . 'p r o v ii/ id d ;?  ía D iputación aco n lú  o conmil pesetas r Í hoínenafe, cb-
i ñ  A $ . £ m"í ícíssídá
CA’ T0 .4;i:a'X -.'3-;.’n a i.\- f - . ! 0350 ÚiUlli-J'i &!’ .C-
o
'erOlíD,
íAf'orvu’íiu ck íso’ra; íla bs Mon?,®.S! áa
a  r- L" T;l!:e
h'̂  lu­de iacha hasta conseguir la victoria,i cual nunca dudaron. iI «Th« Tíim®!8|, ’I Ocupándose «The Times» de in;». voe- í I torias italianas y dei hecho incontesta- | i ble de la tema del Monte Santo, dice > I que el empuje de l«s tropas de Cad®'" sin'embargo, la mej@r prueba del |  obligará a Alemania a emplear se ^misioneros y e)bMin.c«gido. I b  Alem.i.iaToiios ios días, agregA, 5sflay©n ajos  ̂ efectivos que pcampos de receneeatraGíón 'millares de | cisa eqv frentt* itAUamo. píiaieneras y de cañones cópi^dQS. En |Fgs cinco días de peíéa han sido co§ido»25.000 f  risioneíos, 500 oficíale» ' | qUe 4 000 obrerosda gradaación y 60 c a n o i » ' |  jg ^u iga en PAraga Además ha suKiac* enemigo p ér-| Laspaf'U as rujiares i didas divi'iont^ 1 deten] ¡ a muchos hde 106„ 43. 1.2, 35. 28, así co -1 obligá 1 1 r b 1 »m© eu las 14, 24, L 44, j  48 y ^dm ná % ■ U. r s? abrigada de «LaudSíU’-nv». ' !Todos Iqs ’piisioneros dectaraa que ' ífS hit. Aprendido la tficscia y punte- ría de los artilleros italianos,y confiesan | el, pánico que se apoderó de sus hues-
4 ^ásVViCiC. (Hh wSaSjlBfiií/tó V S'ifsclo ¿laísüüüa. SepemniidAd ou ymt
íSm ÁJeJaH[íi.>M5 Movano,‘X í.'fe $í. í'3e á s a ^ s a  t s  e - . ‘ í í g ; ' .K - '? aL a  ( á m u a  de - '.'-c' í a las casas expoj .;5>ioiíi-; c:--; -j c  . 'S' si uiente Se.egrjima útí i ' í . ':ó í«Ministro de Estado y. e.ú íe.irv. C á  mara Comercio Má a^a.Acabo da ene.i* corjOciuMí nto u lar Di; ección Genera,: Ad cesas, aül'.nz-iíuJo iinporí mercancías c v < * pa jo ,so í anterior & l .°  del íicn',,. túan maderas v lista número 8 ó dependen Cí>- „3'es u<-í. cvo'i'- Í3
1 ' - u- )! ' r. i iS llqve srr : Vx' '“P- fií. Qi an ;u y queA
í ' t
En Vienr". hr y t oe et fi iM-'de
Journal» que el emperadér Carlos, al recibir en audiencia a los reprasentan- tes dé la Dieta de Croacia, dijo estas palabras;T©dos debemos desear que acabe lo más pronto posible está horrorosa gue­rra.Yo pondré de mi parte tolo cuanto ¡pueda para obtener una paz honorable.
tés.^  JóblloLá ciudad se halla engalanada con motivo de la conquista de Mont® Santo. :Esta tarde s® organizaron grandes manifestaciones que aclamaban al ejér­cito,En las plazas y teatros se cantaron himnosinaaicnaies.Lo mismo ha ocurrido en otras ciu­dades, ,. D® aviaciónl l  aviador oapitán Laurati ha realiza­do un vuelo de ida y vuelta, desde 1 u- ijn a Ñápeles, en hora y media.
d- 30 0 0 .
d b pre-
•3n dccia-vinieron,nistas y
enormidad de he- |isno, . I) hospitale.9 |
Wi í'T enviará jmír«i:ciiaíamente la c.oiiíe&tación de ios Ecí.aJ -s U.etdas alPapá, sobre la psz.Asegúrase que Wúson aprueba L idea del desarme iníernaclona!, con ga­rantías p.iecisas para la paz í n lo por­Los paeifisías intentaron ayer cele­brar un miün, pero organizase nua importante manifesífición patriótica qae Ies ©bligó a desistir, haciéodmes unirse.
D® {p®tr®gs*a3loE xito  PUSOEn un ataque, al que cooperó I4 fio-
El vecino de Valle de Abdalajís, Josq Sánchez Vega, se introdujo con_ vanos cer­dos en una finca llamada cCa;K'.u!' de ,ia Horca*, propiedad de su convecino Diego Espeio Arrasa, y se dedicó con la mayor f>-e=cura a echarles el fruto de vanas ni- gueras, tal como io hubiese hecho su [hq- , pi© dueño. . . j-  ̂ ■: leEn esta laboriosa tarea fue ''0'.'prcn 'do por Diego Molina Espejo, nieto del p"?;ue- t tario, quien le reconvino para que st. mar- j
i chara ■ , .  íI El Sánchez no solamante no hizo caso 
I de las razones del muchacho, sino v" - se -,,( permitió maltratarlo bárbaram eaie,. '-i'*-*;;* dolé varios contusiones. ' rI Puesto ei hecho en conocimiento de' la ' j guardia civil, fué detenido y puesto a dis- ''' I posición del juzgado.En Cortes de la Frontera riñeron convecinas Luisa Gil sans y María Kasca : Rodríguez, resultando lesionada la se­gunda. ■ -■ ■ 'i-d'JfimLa brava' - fdé detenida y, puesta a dispqr|| sición déLftógado. , .. '..y:;-: pot encoñúalrá ,̂.,reclamado_ por el jueZ'. .municipal de v\U'^uera ha sido detenido- '¡^ Valle de Ab jaiájís el sujeto Diego La»;, 'íiteMártín.I El <báñí» Alfonso Gómez Gómez,.iríleaV; tó en las afueras del pueblo de Alora a_gr^ diral vecino Antonio Gomcález Subirfi^ después de insultarle. r ;La guardia civil detuvo a Alfons®, q dando a disposición del juez municipal
m
e^ssisiáii PRéviHoiAi..  B: ]s la fíresidencla del señor Calafat, y c©ñ asistencia de los vocales que laíEtegiíínj se lenn.íó ayer la Comislén Provincial.Es leída y aprafeada el acta de la se­sión anterior.Respecto a un ofici© de la Alcaldía de esta capital, incluyendo copia de la moción aprobada en cabildo, relativa a la constmcción de una nueva Cárcel en esta capital, se acordó pase al negocia­do de cárceles, en unión de un decreto relativo a !a construcción de una Cárcel en'esta ciudad. .Liííirnie de Contaduría sobre el crédi­to que existe en el presupuesto provin­cial v;gr: lí;  para reparaciones de la ca- rrctí'va dv Cártama a Aíhauiín elS? auVíSida pedir a! Jefe de Carreteras el presupusiisío para las reparaciones de la carrefera de la Estación del Ferroca­rril do Campanillas per Venta Trapero a la de Afmogía.Queás sobre la mesa un informe so­bre íraElado e ingreso en el Manicomio provincial del enfermo encamad© en la y Saiado San Carlos del Hospital, Juan Tórf 2S González.Sanciónase sobre notificación a su patrono de haber ingresado en el Hos- ; pital provincial los obreros lesionados en accitíeníe deí trabajo Antonio Fer- náPidíz López y Antonio Rivera H.ur- íí tatío. ' -i P'isa a la Oomhfdn de Hacianda elf proy^clo de presupuesto extraordinario. : Se ríipiísn a los juzgados respectivoslas csi-tifiosciones libradas por la Direc­ción fficdlativa del Hospital, referente a h'bar terminado él periodo de ©bser- vaclón de las alienadas Leonor Qúiles Alvr.rcz, Antonio Fortes Fortes y Ana Ver-. Ponce.Se ssiicionan ios ingresos en el Ma- nieomio provi5ieÍal de las alienadas Do­lor s Oliva Medica y Eulalia Ramos Alvarez.
Con esto se evitarán las dificultades y el retrase en las diligencias sumaria­les que so tramitan por dicho Juzgado d© instrucción. C o p t i S iS Í aEl direeíor d© la Empresa de los Fe­rrocarriles Suburbanos ha contestado al ofiei® que le fué dirigid® por la Alcal­día, agradeciendo sus atenciones, con motivo del traslado de la Colonia esco­lar a Torre del Mar.La citada dirección reitera al señor López y López sus ofrecimientos para cuanto se relaciona con dicha Colonia.B n v i i a c i ó nEl señor Cubells Almudever, inspec­tor de la Compañía Transmediterránea, invitó al alcalde para que asistiera al acto que en honor del «Saganto», cele­bróse ayer a bordo dél vapor «J. J . Sis- ter».
VisitaEl alcalde, Gobernador civil, presi­
dente de la Audiencia y otras antorida- 
des visitaron ayer la Cárcel pública, 
para inspeccionar las reformas que se 
vienen efectuado en dicho edificio.
Decomiso
i si' n  AL ÍA  V i: G E ' i ' A L
Ar r e  y o
n
Colonia escolarAyer recibimos noticias directas de la Coionia escolar, y la írasraitimos a les padr .s d« las coionas.i Mi 24 6 la Colonia el señorA c   ̂ e Vélez, acompañado de va­no c j les y otras personas, repar­tí ndo a i nm«s galletas y caramelos.Aü ir a oí ecié a los directores de la Co'.ov u  enviar dos arrobas de acei­te pupid el gasto le la misma.Cenversó con las niñas y no silenció la impresión excelente que la visita le produjo.Siendo el Sábsdo día de! diputado a Cortes por el disírh o don Luis Alvara- dü, a quien íanto^iebe la Coionia, no se olvidó de bs niñas y íes remitió va­rias 3 de duices, que produjeron ex- celen!i' ubeío en la tanda infantil. Debemos hacer constar que otras
r i sT
k'» don iiaríotomé Sánchez, envié fru­ías y í: ia vez invitó a las niñas para que fi fístn a su hacienda y comiesen lo que gustasen. Don José Díaz ofreció las inaromss que hicieran falta, para esta- bíoeer varios columpios en los jardines de! edificio de los señores Larios.
Grí'.r, día fué el Domingo, pues las niñas se vieron visitadas por sus fami­lias, qne aprovecharon los billetes espe­ciales, Estuvieron a recibirlas y despe- en la Estación, acompañadas de sus pri f-̂  oras.Te.̂ r/oséa estuvieron es© día en la 
C'S'fZ'.l. ¿Ñ dí>tc;gado reglo señor Díaz de EíiCOvun', el inspector de la segunda zo­na d..!n Alfonso Barea y varias maes­tras'.ToiP-s las colones gozan de excelen­te sf.- d V f;ri varias de ellas se not n los bí '.eficí.TiOS efectos de su estancia en Torre cIüí Mar.
inMnlcipales
Escom bro
s?;> cr-nDvimiento délo ordenado por tí! r u . haa sido retirados por la Er.. u ;> ‘.ie íraíivias unos eecoiOFjbros prí.u ornle^de una n f̂orma que s© es­tatuí efectuando en la línea de la calle de la Vi .toxia.
D®i*i*iboí í División HieráuUca interesa de la AU:a:riía que se proceda a! desalojo de lar̂  c2BeW©xÍ5tentes en e! mercadillo dr.Pusría Nueva y una vez efectuada esxa operación serán derribadas por exq<i? esa demolición las obras de en- cí'irzamíento del rio Guadaimedlna.í .aíi mencionadas casetas constituyen dc'íx tí hace tiempo usa ofensa para'el i orn-Gó público y ya es hora de que des*Kp̂ -íft-zcail.
CoeBie oelulai*
La «Gaceta de JV?5drid» correspon­dí? ■'-•te ai día 25 del actúy.-Inserta las basp.3 dfcí concurso para «onsirnir un coche celular con destino, a la Cárcel áe Málaga.
BnfopméEi juzgado de instrucción militar dé esb Comaudancia de la guardia civil, goüciíii de la Alcaidía que le informe respecto ai límite del término municipal por la carretera de Málaga a Granada. 
ComSsiési efla A bastos  Han Sido denunciados por ésta, va- |¿ric<5 veíidedores dél Mercado de Aífon- Ijso X II, por expender géheros faltos de p.e-0.Decomisó 23 litros de leche aduUe- -rada. '
lnsts»uBtiental 
El Juzgado de instrucción del distrito p e  Santo Domingo, propone a la Alcal- plíe que provea ded. instrumental neoe- Sí,!.ú. para ia práctica de autopsias al l^manicipai de Churriana; que careee del liuieino.
Devanta en Perfumerías y Drogue rías de España y América.
Es infalibie é inofenáíva; no cha la piel ni ia ropa.
A Ñ O S  D E
míÉ X IT O - M-mnrn ,
' En el puesto sanitario de la Estación de los Ferrocarriles Andaluces, fué ayer decomisad© un jamón de l©kil©a, abo­nando su dueño la multa que le fué im­puesta por la Alcaldía.
LesionesAnte la sala primera compareció ayer el vecino de Almogía, Antonio Laguna Truji- 
11o, acusado del delito de lesiones.La tarde de 18 de Febrero de 1916, se encontraba José Sánchez Sánchez vigilan­do un cebadero de cerdes que junto al pueble tenía el procesado, y a fin de evitar que los muchachos se introdujeran y es­pantaran el ganado, les arrojó un puñado de tierra, que motivó discusión en ellos.Al aparecer el dueño les riñó, trabándo- dose de disputa y arrojándoles varias pie­dras con tan mala suerte que dos de ellas causaron heridas al joven José Moreno, que curaron a los diecisiete días de asistencia médica.En el acto del juicio el fiscal, señor La­rrea, interesó para el procesado la pena de dos meses y un día de arresto mayor.
E L  J i T  L A S
Com pañía anónima española de Segaros Marítimos, áe Transportes y  de V a lom .
Domicilio social: Calle de Prim , 5.-M a d rid .-D lre c to r  Gerente: D . Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja A® Í?^K *°eÍ ¿w6s1tóra n tía  de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Ueposito
máxim© qüe autoriza la ley.
Úfíoina en Málagas  ̂ « o o o
Gai fe de Santa M aría, 21. -  íOeleoades Oen Lueílo M artín ^
Noticias de la nocheAcordado por el Ayuntamiento de esta capital sacar a concurso la provisión de una plaza de practicante de la Beneficen­cia’municipal, con el haber anual de 1.500 pesetas, para prestar servicio en la barria­da de Churriana, se advierte que el plazo concedido para la presentación de instan­cias y documentos es el de un mes, a partir del día de hoy.La Compañía de los Ferrocarriles Anda­luces anuncia el sorteo para amortizar las obligaciones «Córdoba-Málaga», corres­pondientes al año actual.Dicho acto tendrá lugar en la Dirección déla citada Compañía, el día 1.° de Sep­tiembre piróximo.
ieeai&eEá la calle de Granada fiñeroti el ra­tero Cristóbal Sánchez y Bartolomé El defensor, señor García Moren©, solí-1 Delgado Galiano, resultando éste concitaba se le impusiera un mes y un día de igual arrestó.
Juicios suspouelidosLos dos juicios de contrabando señala­dos para ante la sala segunda, fueron sus­pendidos, uno por incomparacencia del procesado; el otro por falta de asistencia de testigos.
SeuaBamientos para Biosr
Sección primeraAlameda. — Lesiones. — Procesado, José Méndez García.—Defensores, señores Sie­rra y González. — Procuradores, señores Rodríguez Casquero y Eloy García.
Sección segundaArchidona.—Lesiones.—Procesada, Brí­gida Moreno Díaz.—Defensor, señor Mar­tín Velandia.—Procurador, señor Rodrí­guez Casquero.
una herida en la frente, causada por el golpe que el primerq le diera con un palo.Griatóba! se fugó y el herid© fué cu­rado en la casa de socorro del distrito de la Merced.
REUMA, C A T A R R O S , N E U R A S T E N IA
TERMAS PALLARES (§ a.)A L H A M A  D É  A R A 0 Ó N  ,arsn oa#oad* d» Inhalación, única «n e! mundo,con t8 000 litro* de agua por minuto.Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente mineral á 34 grados Grandes parquea; lago navegable; tennis, etc.mbiiaciones desdé 0,75 pesetas. ^  oo,cewOn parle frenoflls, Engüs »pok©R, íi/ian spricht Douísch. GARAGE rü bSE .© I3SíX0fOKMB!S: dii«ota.)cciento 6 Madrid, Bolsa, 3 (antigua Bol»»).iiiiiH.ii.iiilin'iifni ' ii‘*
CoiMpaiía Vinícola del Norte de España
B i L B A  G —  HARB  ^
900 QñSM wmmmñUñ, eu íbtbPremisa» en varias ezpesteiones. ültimamenta eun el GIBAN P B IM IO  en la de París en y Zaragosa de 1908.
Lista de Jugados
(Continuación)JU Z G A D O  D E  V E LE Z -M A LA G A  Cabezas de familia
(Continuará) Lara, Penameca-Don Antonio Zamora rra,Don Antonio Reina Sarria,Benamargosa.D on José Padilla Ariza, Benamocarra.D on Antonio Burgos Fabril, idem.D on José García Cobos, idem.Don Antonio López Páez, Benamocarra. D on José Sánchez Burgos, idém.Don Francisco Calvo Fernández, Vélez- Málaga.Donjuán López Páez, Benamocarra.Don José Padilla Ruiz, idem.Don Francisco Ocón Gutiérrez, id.Don Fran'cisco Zamora Maldonade, Be­namocarra.Don Juan Molina Ramírez, idem.CapacidadesDon Antonio Clavero Santiago, Bena- margosa.Don Juan Alcáusa Bejar, Vélez - Málaga.Don José Arias Campos, Iznate.Don Fernando Bustamante Durán, Vé­lez Málaga.Don Cristóbal Toro Negrete, Viñuela.Don Antonio García González, Alcaucin.Don Manuel Pérez García, Arenas.Den Francisco Calderón Moya, Bana- margosa.Don Juan Durán Martin, Vélez Málaga.Don José Hidalga Ruíz, Canillas de Aceituno.Don Juan Arias Campos, Iznate.-Don Federico Marín Navas, Canillas de Aceituno.Don Vicente Ramírez Arias, Machara- viaya.Don Joaquín Luque Bejar, Alcaucin.Don Juan- Moyan© Aguilera, idem.Don José Clavero Giménez, Benamar- gosa.Don José Martin Pérez, Canillas de Aceituno^Don Matías Campos Campos, Iznate. ̂Don Manuel Ramírez Aranda, Machara- viayá.Don José Reyes López, Vélez Málaga.Don Jóse G arda Ruíz, Viñuela.!, Don Antonio Heredia González, id.Don Antonio Pérez Medina, Canillas de Aceituno.Don Juan Campos Claros, Iznate.Don Bernardo Gallardo González Ma- charaviaya.Don Manuel Gordo Gutiérrez, idem.Don José Gálvez Gómez, Vélez-Málaga.Den José Negrete Millán, Viñuela.Don Antonio Jiménez Arias, Iznate.Don Bernardo Martin Gallardo, Macha- raviaya.Don Enrique Gallará© Gutiérrez, Yéléz- Málaga. 'Don Ernesto Mira Marín, id.Don Francisco Gallardo Torés, Viñuela.Don Cristóbal Campes Cláfos. Iznate.Don Francisco Martín Bueno, Alcaucin.
José Lagos de la Torres es un verda­dera «modelo» de hijos y hermanos y con frecuencia comete la execrable ac­ción de maltratar a su madre y herma­nas 0 insultar a su padre.Estos hechos han sido denunciados a la policía por las víctimas de! iracundo José, mozuelo de 21 años, digno de un grillete.Anoche a las once fué detenido' en los Callejones, por el vigilante don Mi­guel Mateos, el susodicho José LagosiAyer fué detenido de madrugada poir un guardia municipal el joven de 19 años Bensineou Bohen por carecer de documentación y* ser de aspecto eospe- chos®.En la jeíatura de vigilancia manifes­tó ser hotural y vecino de Gibraltar y de oficio eoehero.
Be vente en los pñneipales' Wltoamarittos , Hoteles, Fondas, Bestansants y Fasteleri|W) líense bien en esta MAB0A BEGISTBABA para no ser oonfondidos ooB otras ni sdr- prendidos por las iteitaoiones.
Por lo policía fué ayer detenido el tomador José Pímentél Ortega (a) «Me­lindre».En el Parque promovieron un gran escándalo en riña, los jóvsnes José Pe­dresa Ruiz, Luis Ramírez Roja y Miguel Qambero Arrabal.Todos fueron llevados a la preven-, cíón y denunciados al Juzgado.Franciaea Hijano García, de 30 años de edad, tuvo Tá desgracia de rodar ayer tarde por las escaleras d©l Puente de la Aurora, resultando con ía fractura de la tibia y peroraé del lado derecho, por su tercio inferior.Recibió asistencia en la casa de so­corro de íá Explanada de ía Eisíacíón, donde califiearon su estado de pronós­tico menos grave.Después pasó ai Hospital civil.Ayer, en la calle Ancha dei Carmen, se desbocó un caballo, y en su desen­frenada carrera, atropelló ai anciano de 75 años, Antonio Santos Olmo, quien resultó con una herida contusa de tres centímetros en la cara anterior de! mus­lo derecho.Fué cqrado en la casa de socorro deL distrito de Santo Domingo.El estado del pobre viejo es de pro­nóstico levs.Los guardias de Seguridad números 44 y 85 detuvieron anoche ai demente fugado del Manicomie,Francisco Nava­rro Aguilar.Este se resistió tenazmente, cosíando. mucho trabajo reducirlo a la obediencia.En la calle de Cisneros sostuvierou/  ̂reyerta Antonio Gutiérrez García y ]^_ sé Molina Pérez, resultando éste ¡ d e ­mente herido en el cuello.Los dos pasaron a ia Aduatj^Don Pédr© Moren© Feg^nández na­tural de Alozaina, de años, casado, empleado y con domici)̂ © aa la calle de la Victoria número 36, manifestó ayer mañana en ]!a Jefatura/de Vigilánria que, en el mes de Mayo, entregó a don José Facía Fernández, 470 pesetas en calidad de depósito para que adquirie­ra papel francés, dándole para dicha
tiempo y el señor Facía no devuelva e resto de la suma, contestando siem re eon evasivas, pone el hech® en cohoc» miento déla autoridad para los efeetus que en justicia p ©cedan.La denuncia se ha cursado al juez ¿e instrucción del distrito de la Alameda.
"“ T'*'' a la misma el informe de la respecti­va Ihspe xión de primera enseñanza.
Esta madrugada vimos en el cho del jefe de policía, señor Vergára, a la bella y  aplaudida eandonista «La Tempranica».La presencia de ésta ante dicho fun­cionario obedecía a dar cuenta del robo de una sortija de brillantes pequeños y uno grande en el centro, regalo de una noche de beneficio, cuya alhaja es de bastante valor.La artista dice que desapareeió la sortija de su cuarto en el entreacto de la primera a la segunda sección.
Ha Sido un acierto indiscutible el lle- vado a cabo por la empresa contratan­do el notabilísimo número de circo «Capitán Jaek Kelly and Mis Violet Kelly» lanzadores áe laz® y láíig®, tra­bajo desconocido hasta ahora en Mála^ ga, pero que en América alcanza %  éxito extraordinario, por consíituiE^a de las más raras habilidades de fa­mosos cowboy norteamericanosy^  ̂Todas las noches obtienen ^ b o s  ar­tistas un éxito clamoroso, tiñendo que repetir sqs arriesgados ejejp^cios Igualmente son muy Aplaudidos los jdemas artistas.Los «clonws» interpretan tedas las noches graciosisi^As parodias.. Para^esta n<^Ae se anuncia el debut de la hermos?^ y notable artista Miró Aurora, reisi^ del «Fil de Fer. •
a dis ueste que se eleve a definitivo el cata... i provisional con que fueron crea­das 27 escuelas por real orden de 19 de Mayo del corriente año, y que se proceda con toda rapidez a los nombramientos de maestros in­terinos para desempeñar dichas escuelas.
 ̂Dentro de unos, días será abonada el mate­rial correspondiente al tercer trimestre del presente año.
«L a Sierra», de los propios de Coín, d de don Francisco del Río Fernández.La Dirección general de la Deuda y Glasé pasivas ha concedido las siguientes pensiô t̂” ^Don Francisco Ochoa Madrigal y doña Jo- , séfc Belnionte Téllez, padres del soldado" Francisco, 182'50 pesetas,  ̂  ̂ .Doña Julia Bazán Vallejo. viuda del pri* mer teniente don Antonio Quintana García, 470 pesetas.Ayer fué pagada por diferentes con­ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma de 103.271'02 pesetas. ________  ;
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda Nacimientos. — Antonio Moral González,; Enrique Mira Martin,Carmen Martínez Alan- ; so, Concepción Casado Chaparro y José Ló­pez €k)rdoríno.
Juzgado de la Merced Nacimientos,—Francisca Martin López yX Victoria Galiano Cósala.
Juzgado de Santo Bomingo Nacimientos.—José Rodríguez Cárdenas, ; Dolores Marfil Bautista y Antonio López Gómez.
Ayuntam iento
ReoRUdaolán del apbltiplo de oaiensaDía27de Agosto de 1917 Pesetas.GRAH DEPÚSITO DE GAMBS BE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADASl a t a  c a s a  e s  i a  l a á s  a n t i g u a  y  l a  q u e  ü®  t i e n e  s u c u a - s a l . - V e n t a  a l  p o s -E c e n e n a l a  p a n a  e l  q u e  c o m p B 'a  2 0  p o s* 1 0 0  _V e n t a s  d e  c o i c f e o n e s  d e  Ba®B>pa, l a n a  d e  o e r e f e o  y  m i p a g u a n oO O ^ P IA fiíH , 7 | (frente al Santo Cristo.)
Matadero. . . .  Idem del Falo . . Idem de Churriana. Idem de Teatinos , Suburbanos . . . Poniente . . . .  Churriana. . . . Cártama . . .  . Suárez. . . .  . Morales . . .  . Levante . . . . Capuchinos . . . Ferrocarril , ’ , . Zamarrilla. . .  . Falo . . . . . Aduana . . . .  Muelle . . . . .  Jefatura . . . .  Suburbanos Puerto
1.799'08 • 16 64 „ 
00 00 17’66 .‘r OO005C 131‘56 O'GO O'OO 
0 00 
2‘20 . 0‘39 377^ 67'83 
0‘88 . 8 64
0*00 
000 
0 00 9'132,05778Tota]a • * 1 .1 . .. •Ifiix A ta d e i*®Estado demostratlvode las reses sacrifica­das el día de 26 Agosto, supíeso en canal y derechos por todos conceptos:24 vacunos y 5 terneras, peso 3 881‘00 kl- lógramos, pesetas 38870S6 lanar y cabrío, peso 751‘25 kilógra- raos, pesetas-30'0519 cerdos, peso 1.922'50 kilogramos, pese­tas 192‘25. 'Carnes frescas, l l S ‘00 kilógramos, peseta» 11‘50.27 píeles a 0‘00 una, 14 50 pesetas.Total de peso, 6 669 00 kilógramos.Total de adeudo, 636 40 pesetas.0 ® im efistei«B ® sRecaudación obtenida en el día 27 de Agos­to oorlos conceptos siguientes:Por inhumaciones, 36 00 pesetas.Por permanencias, 225 00 pesetas.Por exhumaciones, CO 00 pesetas.Por registro de panteones y nicho». 25‘00. pesetas.Total 268*00 peseta*.
ííi
La matrícula oficial de todas las Facultades de la Universidad de Granada, para el curso académico de 1917 a 1918, estará abierta to­dos ios días hábiles de 10 a 11 de la  mañana durante el mes de Septiembre, mediante el pago de los derechos correspondientes.El plazo extraordinario, con derechos do­bles, ha sido fijado hasta 31 de Octubte si­guiente.
informaejérs costarciaiEHIes*cado d e  p a s a s  d e  1917
70544360555042393634323028453632303028
Por acuerdo de tós tribunales de oposlcioí-i nes a escuelas d^ turno libre, suspendida^ después de p^a^tilcado eí primer ejerdeiOv ine reanudarán, ¿e maestras el 4 de Octu^ y las de nwfatros el día 64el mismo me»,!para presentar reclamaciangs con- tea e je r c e r  folleto del escalafón general del ^ l^ s t e r io  empieza a contarse desd/j hoy
mmm be
mm̂ F Ú R L I G I I^ ^ ! 's id o  remitido a la Junta Central de Afrechos pasivos el expediente formulado a petición del joven don Bernardo Claro, huér­fano del que fué maestro de Fuengirola, del mismo nombre y apellido.^La maestra doña Matilde Sánchez ha soli­citado ser incluida en Ja lista de interinos.La Escuela central de Comercio especial de intendentes mercantiles anuncia que la
Don Francisco Pérez Peláez, Arenas. ,  ______ a , ,4Don Miguel Calderón Yuste, Benamar- | operación el plazo dé dos ra^es.i  Agrega ©l denunciante que s®I®Bgjffifiwwra I  recibido 2$0 pesetas, y comowssm ha pasa el
matrícula oficial para el curso de 1917 a 1918 de los estudios de la carrera mercantil estará abierta en la Escuela central de comercio, Carretas 14, durante todo el mes de Septiem- , hr® próximo y horas de once de la mañana a úna de la tarde,Ha sido dictada una real orden disponiendo pe anuncie el curso de Dibujo para maestras y maestros correspondiente ai próximo curso académico. ^Las instancias solicitando el ingreso en las clases de] mencionado curso se dirigirán alministerio, óentro del plazo de un roes, acom-
Se espera soplen los viento! 
las costas del Mediterráneo.
J I Mdei Norte porSe ha facilitado la libre dedicat^se a la navegaéién cisco Martin Pérez, márítima para al inscripto Fran-En el Hospital railitór ha sido dado de alta el soldado de in fa i^ ría  de Marina, Manuel Sánchez García, que se encontraba enfermo.d e  S ie e ie a id a  For dltorentes concéptós Ingresaron ayer en esta TqSerería de Hacienda 34.925*48 pesetas.Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­da un„depó8ito de 15 .pesetas, don Manuel casan/jva Agudo, por el 10 por ciento dé la subasta de aprovechamiento de leña de los montes denominados «FJnáir» y «Dehesa del Río», del término de la Vega.X a  Dirección general del Tesoro público autoriza ai señor Delegado de Hacienda para que desde el día 1.” de Septiembre próximo abra el pago de los haberes dei raes actual a las clases activas y pasivas.X a  Administración de «ontríbucioneá ha aprobado para el año actual lós padrones de cédulas perenales de los pueblos de Villa- nueva del Trabuco y Júzcar,Guerra han sido concedidos los siguientes retiros:pe8etas^^^°"'*^° Rivera, carabinero, 38 02
comunica al Hacienda haber sido la; subasta de aprove- ciuiinientQ de esparto del monte denominado
Imperial. . . . . . . .Royaux . . . . . . . .Cuartas, . . . . .  . .R A CIM A LE SImperial. . . . . . . .Imperial bajo . . » . . .Royaux . . ¿ .Royaúx bajo . / . . .Cuartas . , . ¿ . . . . .Cuartas bajas.; . : . . . ..Q uintas. . . . . . .Quintas bajas^ . . , ; .Mejor corriente alto. , . .Mejor corrifínte bajo. . . .Lechos cop'rlentes . . . .;  /  C R A N O SRevispa/. , . . . , . .Medio Á eV iso . . . . , .
4 Aseawo . . , . , . .O o rm n te s . . 3 . , . ,,Escombro fino. . , . » .Es;combro basto . . . . .„ ■. ' :
VINOS Y ALCOHQI^ES / Farece que la cosecha de la uva no va a resultar tan abundante como ¡se creía, pués ' sólo en algunas regiones vinícolas como en Valencía-y Alicante, se presenta sana y co­piosa; en las demás regioyíes se quejan del mal estado de los viñede^y escasez de los racimos ^  las cepas; \ñ.f provincias de Bar- celona y Tarragona so^ree recogerán buena cosecha, y mala la de Lérida, por las invasio­nes; de Navarra y enceres son' buenas las noticias, y las de la/Rioja, medianas por la sequía reinante. /Bn la proyincla/de Zaragoza son escasas las existencias y  ña tendencia es marcada al alza, por la reqíiicida cosecha de uva que se esperaren la r ^ ió n , debida a las invasiones y pedriscos, ,̂ señando los precios entre 32 y 
34 pesetas aXquez de 120 litros.En los péiertos del Cantábrico valen los “ ©/la Mancha de 25 a 26 pesetas hec- tólitro, y yde 34 a 36 les tintos de Aragóñ, Valencia/y Cataluña. ■ ®; A C E ITE SE! torreado sevillano de aceites está bas- tante -éonfuso; la entrada es casi nula, y en "~^yor parte te destina al consumo ante- í */' campo Se opera también poce,sietorientaclón fija, esperándose por algunos W e  se rebaje el Irapuestp de exportación, con que se lesionan muchos intereses 




TEATR® VITAL A Z A  ^odas las noches grandes secciones de va- leíés, tomando parte en el espectáculo los mejores números de este género.Bútaca, 1‘00.-—Entrada general, 0‘20.0 IN E  P A SC H A L IN I .El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos aaes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­ción coi,tínua de 5 a 12 de ia noche. Grandes estrenos. Los Domingos y días festivos sec­ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­che. ,^Butaca, G'30 céntimos.—General, 0*15.— Media general, G‘10.IClp. de filL FOFULAB,
